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invención, Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
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CONSECUENCIAS DE LA QUERRA
dos sabemos ¡que uno de los 
Maleros actos del nijevo Gobierno 
imán filé dirigirse a]i presidente 
^ilsion, .pii^éndole que inicíáse lo 
|ptes/-pós^l§ gestiones de paz  ̂
evitar que  ̂,e) hambre hiciese 
fóumbir'al aiítfguo impedo de Gui- 
' "mo ir. Esta' súplica nos dió a en­
id erque la situación alimeníida 
tle’mania debía de ser gravísima , 
llora lo vemos confirmado en las 
tíjfeciacione® hechas por Scheide- 
in a los periodistas berlinenses/ 
|egqn esas manifeatacioues, los 
tiA años , de gileera b.m dejado a' 
^m^pia en tal estado d . j i mu ion,; 
lillas ciñáis de muertos son aten \~  
La^uenua ha clavado stis ga-, 
1 todas le , miijeies ^oveiresj 
pueden resistir la falla de áli- 
Sí y .‘sucumben en una propor- 
ífhornlil e. La menor dolencia las 
|ferjPu rante la epideitiia de grippe  ̂
20 por 100 de muchachas, 
éitif^os no pueden ser aliménta- 
sus madres y como no se 
|fÓ’ne de leche suficiente para su- 
esa clase de alimentación, las 
íUiritas mueren,, en una propor- 
del 30 por 100 entre los hijos 
ítimosy de un 50 por 400 entre 
naturales, 
j Todo esto es horrible y, por razo- 
~^de humanidad, Lloyd
íprge y CIemenceau,^n sus res- 
ĵQtivos discursos, han prometido 
ídir en socorro del pñeblo alemán, 
que nos parece muy bien y que 
ludimos sin reservas; aunque no 
temos olvidar; que todo ló que 
irre en Alem^^nia es una cónse- 
^ncia lógica de las ambiciones con 
l^e lanzó a la insensata aventura 
te la guerra.
^Los direptefees del pueblo alemán,
‘ tscados por sns sueños de conquis- 
•no vierón la posibilidad del de- 
|tre, y el pueblo alemán* ofuscado 
É  vez por el delirio de grandezas 
;le hicieron concebir sus directo-' 
no vió tampoco que la irrealíza- 
de aquellos sueños y el fracaso 
Jqiliel delirio, le llevaría, indefec- 
smente, fatalmente, al estado en 
yáoy se encuentra.
;s^o  una lección providencial 
ly dura, por cierto. Na en bálde 
iede distraer el dinero destina- 
^íqrtaleqer el organistno fisioló- 
jf-pafá consagrarlo a éngrandecer 
l^hismo polítióo. La soberbia,
, . ^' exclusivanqiente en la efi- 
los cañonesV se ve hoy hu- 
ida ante las vulgarísimas nece- 
ss d^l estómago. Los himnos 
s con qne Alemania acom- 
1 estampidos de sus pasaje- 
icidrias se han apagado hqy en- 
alaridos con que el pueblo 11o- 
Isbrdo estruendo de su fracaso.., 
^ Ip e  a nadié el pueblo ale- 
íÉiiplique cuanto quiera, i^ue- 
rJáinéntese, pero sin protestas, 
Itridencias, humildemente, co- 
íibple al que llora un mal que 
Espose ha causado, del que él 
Iónico responsable. Hemos llega- 
mbmento supremo de esélárér 
yérdad, y por consiguiente, 
jt̂ nia debe confesar sínceramen 
|S,eulpas, para hacerse digna de 
' perdonadas. Si es cierto
pheblo está verdaderumenle 
ffido de su conducta, así tie- 
l/demostrarlo, en la seguridad 
|§EUás adelantará con este arre- 
llanto que con gallardías y so- 
además de inopprtunas 
Mdútiles, han de ser intolera-
Ijfié íngláterra, Prancia y los 
i ünidos se disponen a hacer, 
|ttlsó espontáneo dél corazón, 
idilio al pueblo alemán, es ab- 
létité gracioso, potqtie a nada 
los. Han sido victimas 
lá^p^pidad alemana, de la codi- 
de la brutaÉdad alema- 
ir consiguiente, podrían muy 
razón de sus sacrifi- 
" a Alemania. Y, sin
sólo no lo hacen, sino 
piidoserguiar por SUS senti- 
?!geuerosos, pagan con bien 
causó... Si sus 
lUípoT el triunfó dé la hber- 
l^lc^cho y  de la justicia no 
|̂|ín bastantes para despertar 
^áSmiración por esOs graur 
5¿S, su conducta nobilísii^  
Sicido ; les haría acreedores 
Inuestro cariño, a toda mies- 
ón.
El general Franchet de Esperey
(Foto Información).
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-Aceras del Casino 13. 
)lk---BibliQteca de la Estación,
Cualquiera diría que la revolución 
alemana lia sido hecha con arreglo a un 
plan„.preoonc6bido. Todo es en ella or­
denado y metódico. No lián faltado los 
pequeños combates necesarios para la 
«mise en scene». Pero eSOs pequeños y 
poco sangrientos co mbates callejerosiio 
han ido más allá de lo extrictamónte 
indispensable. Y  vemos a Solf, el pán- 
germanista sócretário de Negocios Ex­
tranjeros del kaiser, dirigiéndose á Wil- 
son en nombre de la República alemana 
y a Hiudenburg poniéndose a las órde­
nes,; dé la Social Democracia, dueña del 
poder, y a los Oonsejos de Obreros y 
Soldado  ̂ iníppnien do el orden férrea­
mente... • ■
Congratulémonos de que Alemania 
mo esté infectada dé maximalisino. Así 
podrá pagar lo qué debe. z-
Pero los nuevos gobernantes alema­
nes han comenzadb, apenas ocuparon 
las poltronas que habían abandonado los 
antiguos, a seguir la políticá internacio­
nal de éstos. Ha sido táctica de .^lema- 
nia,,desde el principio al fin de la guerra, 
la de enturbiar las aguas ideológicas  ̂y 
sembrar la confusión en las conciencias 
^euas, Nld.ní^rio fué un vasto depósito 
.'.de pédátífeséos agi'^adores profesionales 
de todo orden. Se expedía católicos a 
los países católicos, protestantes a los 
países protestantes, demócratas a los 
países democráticos, pacifistas a los paí­
ses d.pnde convenía qüe actuaran los 
enemigos oíicMeS de la guerra, socialis­
tas a las naciones que poseen una gran 
fuerza social organizada y terrible...
«¡Oh! ¡Esa Prusia! ¡Aprovecha hasta 
sus damagogos!» dijo Heine.
Es verdad. Prúsia—y Alemáúia, toda 
Alemania es Prusia aún ̂ utiliza sus 
damagogos lo mismo que sus Oonser- 
vadores.
Los Sudekuon, los Kanfcsky, los ■ 
Ebert, los Scheidemann, losvEiner, se 
dirigen llorosos a la Internacional y 
acusán ante ella a ios aliados de impe­
rialistas*
¡Pobre, cándida, inocente Alemenia!... 
¡He aquí que los vencedores quieren 
cobrarse!... ¡He aquí que no se la perdona 
y no se la concede una paz blanca!... 
¿Habráse visto infamia mayor?
Y mienten, mienten por la mismo má­
quina deembustes déla Agencia; Wolff, 
que utilizara más de cuatro años segui­
dos el viejo régimen.
Los aliados mantienen el bloqueo has­
ta que la paz se firme. *
„Los socialistas lloran.
Los aliados piden la entrega de 5.000 
locomotorás y .35.000 vagones.
Y los socialistas se mésari los cabellos.
Pero Lveamos. Hay en el armisticio
igia cláusula, donde se establece que los 
aliados europeos y los Estados Unidos 
abastecerán a Alemania, lie conformi­
dad con ella, Lansign, ,secretario dé Ne­
gocios Extráñjefos de Wilson, há con­
testado al alemán Solf que el pueblo 
germano no padecerá hambre este in­
vierno. ,
¿Dónde está, pues,, la inhumanidad? 
La inhumanidad no estuvo nunca en el 
campo de, los enemigos de Alemania.
■ Protestan los falsos rojos teutónicos 
de que se les obligue a entregar 5.000 
locomotoras  ̂ y .35.000 vagones. ¿Pero 
acaso no se apoderaron de todo el mate­
rial ferroviario que había en ,̂el Nérte 
de Erancia, en el Norte de Italia, en Bél­
gica, en Rumania, en Servia, en Hace- 
donia, en las provincias bálticas, pn Be- 
sarabia, en Ukraniá y en pQloniá? De 
seguro, las locomotoras y vagones que 
embargó Alemania durante la guerra 
‘Son mas de 40.000. ¿Es que habían orei-, 
do esos ^cialistas más o menos artific' 
cíales qiíe lo robado no debe volver a su 
dueñó legitimó?
Adomás, según la cuenta del «Berli- 
ner Tageblatt», Alemaniá, el día del 
armisticio, ténia 35.000 locomotoras y 
800.000 vagones. Le quedarán, pues, 
3Qi000 de las primeras y 650.000 de 
los segundos. Puesto que ya no ha de 
eoínbatir, tiene de sobra.
El armisticio, que es cosa provisional,
Teatro Cervantes
. Compañía cómico dramática dirigida por 
Manuel Llopis-
Ptuicióli para hoy Jueves ■ 
Itéprisse del hermoso drama en cuatro ac­
tos, en prosa, original de José Fernández 
del Villarj titulado
Lá casa de los pájaros
En esta abra, que será presentada,con toda, 
propiedad, se estrenará una magnifica deco­
ración y tomarán parte la banda de tambo­
res y cornetas de los exploradores, una cofra­
día de nazarenos y las saetas serán cantadas 
por Rafael Moreno. -!
A las nueve de la noche.
Butaca, l‘50.— Paraíso, D‘40.
responde a una lógica- desconfianza de 
los aliados. No se fian de Alemania y la 
desarman pura que no les haga víct|ma 
de una traición nueva. / \
P ero la  paz se basará—así qnedp so­
lemnemente convenidv-sobre'iasjf'ati ti­
ce condiciones 'w-ihofiara-. Los aiema- 
nes, pues, e.scapaj.'áB imicho :neior de lo 
que podí'LJaUponerseLliíoyq GeíHge' ha 
dicho: «No queremos ni vina éaida ''de 
territorio germariL.». K.-'coi-ílenro.s qne 
hace monos de un aiin, las ciase..< rbri- 
gente*-.ilqnianas co\t'\ '''fobaoon dr-l 
pueblo y del ejército, pnaian .(pi.- Bt-jgi- 
ca fuera anexióna la al lu'tpeno y que 
Francia, vencida, cedm^-a la CM.:ac!a par­
te de su suelo nacionaf—
Madi’id,
P abiaN V idal.
CUMPLIENDO EL ARMISTICIO
BRIEY. LIBERADO
{De nue0ro redactor esjpecial)
El distrito dé Briey es el único que el tra­
tado, de Fran c|c)rt: dejó li bre! a Fran eia del 
antiguo departamento o provincia del Mose- 
la, y sabido es la fama qne le han concedido 
sus ricos yacimientos de mineral de hierro.
Los alemanes lo ocuparon desde el co­
mienzo de lá guerra y durante mucho tiem­
po sus periódicos publicaron artículos «re­
clamando» que la magnífica cuenca minera 
y la de Longwy, cLel 'mismo distrito, fuesen 
incorporados a Aíemaniá, como indispensa­
bles para su industriá futura...
Briey ha cambiado pobo de aspecto. Los 
germanos con virtiere aVima antigua fábrica; 
de hilados en cnartfel y utilizaron las cons­
trucciones no concluidas de la escuela supe­
rior para hacer un teatro y dn «cine». Lá 
población de Briey, que antes dq la guerra 
tenía ,9.000 habitantes, ha (Descendido a un 
millar de personas, tanto per la moviliza­
ción cuanto por la marcha de cinco convoyes 
de evacuados.
El vecindario ha vivido días de angustia: 
durante laS primeras batalljas, en Ruvres, 
Audun-le-Romau, Járuy, sostenidas muy 
cerca de Briey. Dormía vestido, en sótanos y 
cuevas. Circulaban rumoree alarmantes a' 
propósito de las atrocidades cometidas por 
las tropas del kaiser. No se hablaba más que. 
de personas fusiladas, a quienes se les hacía 
cavar sus propias sepulturas...
¿Era el terror—me dice algún habitante 
de Briey—uno de nuestros conciudadanos, el 
farmacéutico León Winsbaok, acusado d© ha­
ber indicado a una patrulla francesa la pre­
sencia de varios soldados alemaues, que capT- 
turaron, fué fusilado, sin sumaria, delante do: 
su mujer y de sus hijos.
«Durante mucho tiempo, alojamos a. tror 
pas alemánas, sobfe todo a wurtemburgue-': 
sas; pero venían tam b̂ión otras/opu permiso,' 
que devoraban nuestras frutas y legumbres, 
saq u eándqlp' todo.; Graqiaé al abastecimien to 
del Comité hispano-americano, luego hispa- 
n dméeflán Jés, n ó ihéntos padecido *
«No podíamos , dar un paso fuera de la j 
ciudad, sopeña dé ser múltádcDS o ©ucárcela-, 
dos. Todoá los Domingos* ios hombres de 15 
a 6Ó años debían presehtarse a'píasan listá.»
Lia ciudad faó' gravada dés veces > con conr < 
tribuciones de guerra; ia primera vez séde i 
exigió 78.000 fráncos y la segunda 150.000.; 
Además laS diferentes req uisaá realizadas; 
por los iiívásores se elevan amia suma de 
dos millones. . ' '
Sucesivamente los vecinos hubieron d e ' 
entregar armas, bicicletas, aparatos foto­
gráficos. Después la lana ¿e los colchones, 
los objetos d© cobre, bronce,: níquel, estaño, 
plomo y zinc, sin ninguna excepción. Los 
alemanes desmontaron incluso toda la. t̂ube- 
ría del gas' y los mecheros de las calles y de 
las viviendas.'
Las campan as de las iglesias y hasta, las de 
io-s relojes fueron recogidas para que las'fun- 
diesen. La estátua del doctor Maillot, eleva­
da en la plaza del Ayuntamiento, fuó des­
cendida de su pedestal, substituyéndola una 
bola do piedra en la (lue los alemanes ins­
cribieron esta frase:, «Es la guerra». La ope­
ración se hizo, como las otras, por la noche.
; Cajas de cándales, pianos e infinidad de 
objetos excitaron la codicia germánica y allá 
fueron, con rumbo al país de la «Kultur»...
El precio de todo aumentó en proporcio­
nes. Un par de zapatos costaba de 200 a 300 
francos; ún traje de hombre, 500; nna libra 
de cafó, 4q; la de cacao 75, y lo demás por el 
estilo.
Cuando la declaración de }a guerra pocas 
personas se ausentaron de Briey, fekcepto las 
movilizadas. '
El, alcalde, M. Waldrin, cuya abnegación 
há mefeqi^p^nánimes elogios; los Conce­
jales, salvo dos, los magistrados y ios funcio­
narios de Briey no abándortarou, la pobla­
ción, esperando, lo mismo que sus conveci­
nos, el día del triunfo de la Entente, por for­
tuna llegado y a . ‘ / ,
Santiago Dumoi/LET
París, Noviembre 1918.
C IN E  P A S G U A L IN I Situado en la Alameda de Carlos liaes, junto ai Banco ; : : de España: ; : :
El local más cómodo de Málaga.
Sección continua desde las cinco de la tarde a doce de la noche,
Hoy grandioso programa.—Estupendo estreno en cuatro partes, todas ellas de intrigan­
tes escenas, titulada
Daphno y  foa p ira ta s
Es una gran película de efectos maravillosos, estupendos panoramas, entre ellos lo do unos 
harcos.en la noche que se.pelean en altar mar y que se muestra heróica la principal giota- 
gonista de la película la bellísima y eminente actriz «Lillián Pisk.» . _ u
Completarán el programa el estreno «Excursión a la picardía», las ele éxito «Barbero tes- 
taduro»j de mucha risa y la gran película en tres partes
C O R A Z O N  D E  L A  O T R A
Precios: Preferencia, 0‘30; Qeneraí, 0‘I5; Media, 0‘í0
Nota, 8e venden películas a 5 céntimos metro.
SÜSCálPGléN
Málaga: í ‘50 pesetas al mes 
Proríncias: B pesetas tnmesíra
Redacción,-Adraifilsíradán y Taliere-s 
Jt*oa:os ,0x1 I c o s ,  3  1 
'^ r e lé f o n o  núxxxéjr o  3 p
NÚMERO SUELTO, 6 CÉNTÍBOS
M A  L  A  G A
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE ISIS
Te^itro Viíal Aza
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José ( íánioz.—Gran­
dioso programa para hoy Jueves.
Semana económica
¡ALTEATRO CASI DE BALDE'
A las 8 y 1];2 de la noche 
Gran éxito dol hermoso drama en tros ac* 
tos do Joaquín Dicenta, titulado
■ ¡Precios al alcance de todas las. fortunas!
Butaca, Cincuenta céntimos.
General diez céntimos*




Siti duda cree «El Faro» que «me­
tiéndose» sin ton ni son con las per­
sonas, siquiera sea tan injustamente 
y tan sin fundamento, como ayer lo 
hace con el señor Gómez Ghaix, va 
a conseguir aquí su cireuiistancial fi­
nalidad políticar
¡Error! De ese modo, con esas in­
justicias, por ese camino de la agre­
sión personal sin más base que su­
posiciones descabelladas, no se va;, 
más que al escándalo y a la nega­
ción completa de lo que el señor 
Ortega Gasset estaTppó, como nor­
ma de conducta periodística, al apa­
recer ese diario.
Nosotros no sabemos una palabra 
del banquete, a que dice que el señor 
Góniez Ghaix asistió en Antequera. 
Sólo sabemos que nuestro amigp,/ al 
encontrarse a su regreso de Madrid 
pon lá interrupción ferroviaria por 
causa de los temporales, se ^irigió, 
del modo que se le ofreciese, a Ante- 
quera, donde habrá estado solamen­
te unas cuanta#boras^ pues ensegui­
da salió para Ronda.
Lo que sí podemos decir por nues­
tra cuenta, aun sin tenér referencia' 
'Alguna de ello, es que «El Faro» 
procede con suspicacia^antojándo- 
jsele hasta los dedos huéspedes en 
cuanto se refiere a Antequerá,— con 
apasionamiento e injusticia al decir 
lo que dice del señor Góme¿ Ghaix 
Téíacionándolo con su breve estancia 
en dicha ciudad, puesto que el viaje 
fué inopinado, casual y sin finalidad 
política de ninguna clase, y menos 
aun para ..aprovecñúrse de nada, ni 
para ejerce]  ̂ tutela sobre nadie, pues, 
es público y notorio para todos que 
el señor Gómez Ghaix no hace polí­
tica especial en Antequera. Sí asistió 
a una comida o banquete, segura­
mente sería por invitación de algu­
nos amigos y con carácter particu­
lar.  ̂' V . : ■ . .
Todo el’mundo conoce la correc­
ción del señor Gómez Ghaix en estos 
y en todos Iqs asuntos,...
Pero aparte de esto que decimos 
para hacer resaltar eLexcesp de sus­
picacia que revela el destemplado e 
Insensato artículo a que nos referi­
mos, si al señér Gómez Ghaix se le 
antojase intervenir ep la política, dé 
Antequera en la foripa ,que le pare­
ciese y le diese la gana, ¿iba a ser 
tfjgj. Faro» con sus insidias y sus des- 





A S A M B L E A  R E G I O N A L
Por acuerdo de la Asamblea Regional Sani­
taria celebrada en el pasado mes do Septiem­
bre en Cádiz, la próxima, qne se verificará el 
año venidero, tendrá lugar en Málaga.
A talobjeto lá Asooiacióii de Médibos Ti­
tulares de Málaga, ha acordado dar comienzo 
'a los trabajos preparatorios de dichá^Asam- 
blea; para lo cual ha designado ya una comi­
sión compuesta de los señores EnoináCan- 
debat, García Guerrero, Rodríguez del Pino, 
Briáles del Fino y Rivera Pons.
Según noticias, se piensa dar á está Asam­
blea la ostentación posible, a fin de que esté 
a la digna altura de Málaga, donde tanto cul­
to Se rinde a tódás las ínánifesfá'eioííes dé las 
ciencias y el saber.
y- Prometemos tener a nuestros lectores al 
corriente, de cuanto se proyecte relacionado 
con la Asamblea referida.
Obreros que protestan
Ayer ños visitó,- una comisión de obreros, 
para protestar de que habiendo solicitado 
trabajo en la limpieza <ie calles, obtenido el 
volante para ello ,y practicado el reconoci­
miento facultativo que se exige, cuando con­
fiaban en obtener un mísero jornal, se les 
niega éste, a pretexto de que ya no so admi­
ten más braceros.
-Dicen que fueron al Ayuntamiento para 
ver al alcalde^y refe^' lo ocurrido, pero no 
Ib consiguieron, porqué la autoridad muni­
cipal ni los' concejales tuvieron a bien reci­
bir a los obreros, marchándose por otra 
puerta rehuyendo su presencia.
Estimamos muy justada protesta de esos 
trabajadores.
Si se les hizo abrigar la confiianza de que 
trabajarían ¿por qué fueron luego rechaza­
dos?
Los tranvías
Corregidas las deficiencias que interrum­
pieron la corriente del fluido eléctrico, ayer 
se reanudó en su totalidad el servicio dé 
tranvías.
Los damnificados
8r. Director de El Popular.
Muy respetable señor nuestro: Rogamos a 
usted inserte en su ilustrada publicación el 
adjunto suplicatorio, pbr lo queTe damos las 
;más expresivas gracias.
De usted muy atentos s. S. q. 1. b. 1. ra., ñor 
los damnificados, Antonio Ábá Manjón.
/ «Exemos. señores Gobernador civil y al­
calde de e¡3ta capital.
 ̂Los que habitan en la última manzana dé 
casas de la cali© Duque de Rivas, á la iz­
quierda, cuyos edificioshan sufrido grándes 
desperfectos y tal Vez hayan sido dé los más 
perjudicados: en la inundación última, se 
ven ep la necesidad dé recurrir a las dignas 
autoridades locales y;a todas aquéllas perso­
nas pudientes que po&ean sentimientos hu­
manitarios, a fin de que remedien, siquiera 
en lo imprescindible para la vida, nuestra 
triste situación, toda vez qué, según han po­
dido apreciar cuantos han visitado nuestras 
hoy ruinosas viviendas, hemos qnedado en 
la más espantosa miseria, pues dada la hora 
en qué se desarrollóla catástrofe, ños dejó 
ha.sta sin ropas par:a vestirnos.
Por tédo lo expuesto suplicamos encareci­
damente uií socorro inmediato los damnifica­
dos álguien’tes:
Calle Duque de Rivas número G3, Uaíva- 
dorUánchez Rueda, -su esposa y un. vecino 
llamado Ráfael Recio Ruiz; número 65, Fran­
cisca Galán Navarro, anciana, viuda, con 
tres hijos; número 67, Antonio Soto Zorri­
lla, anciano solo.
. Calle San Cristóbal número 1, Federico 
Bernal Escañuela, mujer, cuatro hijos el ma­
yor con 15 años y una anciana llamada Con­
suelo Manzano .Fernández; número 2, Fran­
cisco Pinto Tobal, mujer y ocho hijos, el ma­
yor con 15 años; número 3, Juan Ruiz Plá- 
denas', mujer y tres hijos, el mayor de 7 años 
y.una vecina llamada Rtafaela Jurado More­
no, viuda, con tres nietos, el mayor de 17 
años; niímero 4,, José Villalba Rodríguez, 
ranjevy cinco hijos, el maypr con 15 años.
Cálle Salamanca número 40, José Molina 
Padilla, mujer y .cuatro hijos, el mayor con 
13 años; número 42, Juan Muñoz Cueto y su 
mujer, aumapds; número 44, Rafael Cabello 
Martín, cinco hijós, el mayor de 13
años y nna anciana llamada Concepción Or- 
tíz Márquez; número 46, Juan Calvo García, 
mujer y tres hijos ol mayor de 11 años.
Calle Martínez Barrionuevo, número 2, 
Antonio Abá Manjón, mujer y cinco hijos, el 
mayor con 12 años.
Málaga 19 de Noviembre de 1918.— Por 
los dánmifioajos, Ántonio Áhá Manjón.-̂
MODERNO
Hoy Jueves grandes 







americanos 'JU-'C!'’® ’J' 
de Hugo. Hoy eeHtm.oaie 
'las S'̂ rfon séptima y ü."pAa- 
tituladas «hhi pos de i a 
bertad» y «La secreta aveva? 
Taua».
Granrlios.)-.-t-''PU0 de la -stupenda mntñ 
diVidiíja cnena /ro- act-.jS, tít-ilada
La aparecida
Esta cinta, una de las mejores etiitadas 
hasta el día, obtendrá hoy un éxito caluroso.
No obstante el extraordinario costo dol 
programa de hoy, loé precios no suinran al­
teración. . irt
Butaca 30 c. Media 15-General 15 Media 10
El Domingo las series novena y décima de 
la colosal cinta «La Máscara Roja».
El Arroyo de los Angeles, paséo de in­
vierno.
Los destrozos qne las tormentas recientes 
han prpducido en esta capital, han afectado* 
de un modo considerable al Arroyo de los 
Angeles, al e:?;tremo de dejarlo intransitable, 
y no podemos por menos de llamar la aten­
ción de las autoridades locales, con el fííí de 
qne por todos los medios posibles procuren 
remediarlo, por ser este, por su buena pósi- 
ción topográfica, él paseó de invierno prefe­
rido por todas las clases modestas de la loca­
lidad. .
Sin perjuicio de ampliar la i'uformación de 
lo allí ocurrido, podemos anticipar’ que la 
fuerza de la corriente dé las ^uas ha ar^fo- 
eado grandes trozos del muro de encauzá- 
miento, arrastrándo más dé 200 de los árbo­
les que circundan tan delicioso paseo, deján­
dolo intransitable, lo que exige su priinto 
arreglo, tanto por la amenidad del sitio, 
cuanto por haberse hecho imposible a los ve­
cinos colipclautes el acceso a sus propieda­
des.
SUSGRIPGÍON
Se ha abierto en él Banco de España una 
cuenta corriente a notnbre del señor Obispo, 
presidente de la junta de socorros para los , 
damnificados por la inundación.
Recaudación de! día 20
Señor Obispo . . . • . 
Señores Vals . . . . • 
Sociedad Metalúrgica. .
. Don Félix Sáenz. . . .
Hijos de Alvarez Fonsecá 
Señores Gómez Hermanos 














Las tropas fra’acesas hicieron ayer 
su. entrada solemne en Chateaa Chalin 
Mulhouse, siendo recibidas con frené­
tico entusiasmo. _ / .  ú
De Berna transmiten la poticia d’̂  
que el ex-kronprinz ha sido trasladado 
desde Henhigengrand a una de las islas 
Zuydersee, designada por el Gobierno 
holandés.  ̂  ̂ \ ;
El Secretario Nacional de Negocios 
Extranjeros do Alemania; doctor Solf, 
se ha dirigido a los aliados pidiéndoles 
negociar acerca dê  las cuestiones í̂ éo- 
nómicas que suscita  ̂ la ocup̂ acjón de 
territorios de la izquierda del Rliin.
La revolución sigue ex:tendióndi5:̂ e 
por Alemania. ' ,
Se confirma que han huido el prínci­
pe EngeUer Grey von Deapien, de 
Westfalia y el Gran duque Federico 
dp Meekembur,go Schwerin. El prime­
ro se ha refugia do en Holanda y else- 
gundoenDinarqarca- 
En Estonia se'ha proclamado la Re­
pública.
La liberación.Jé Bruselas 
El correspnnsal de* guerra de la Agen­
cia Havas en Bólgic} i telegrafía: 
«Bruselas va a sor libertada de sus 
huéspedes inoportu nos.»
Asistimos cerca de la estación del 
norteen Bruselas, hacia la cual se di­
rigen los últimos soldados alemanes, a 
escenas extraordinarias..
Al retirarsê  y oon objeto de procu­
rarse algún dinero para volver a sus 
casas, los soldados venden todo cuanto 
poseen.




p a p u l a r
fiimiles lana y objetos de cobre, mantas • 
y prendas de vestir asi como calzado.,
DeMuihouse
Homenale a la Francia libertadora
•El Ayuntamiento do aquélla ciudad, 
al terminar las ceremonias oñciales ce­
lebradas el Üómingo, dirigió al G-obier- 
no francóa el siguiente hqmenaj e:
{ciudad d  ̂ Mulliouse, libertada, 
jn a Eranoia> libertadora, ei home- 
gratitüd;
itantes cpj^artcn Jn nlegria , 
niierén anrmar" su inque- 
aelidad y su. profunda de- 
Patria y a la República»» 
dirigido el Ayunta- 
mléátÓ Ot̂ oé: a Mr. Poincaro
afirniándd sentimientos de profun- : 
' do agradecimiento. ’
A  Mi\ Cleiáenceau,! el gran ciudada­
no él cual d^de las’^limeras horas 
Combatió Gon vigor y'con una fe inque- | 
brontable por « Alsacia-Eorena» y a l : 
mariscal Eoch  ̂ dándoío; él ^homenaje 




«La Agencia cOrrosposál húnara» afir­
ma saber de Belgrado que el ministro 
Bola Linter ratificó, a nombre del Go- 
bierno húngaro y el Í5 de ISíoviembro, 
la convención militarj fijándose la eje­
cución del armisticio concluido con 
Hungría. '
B1 comandante supremo de las trOpas 
aliadas de ocupación, general ílenrys, 
esprósó el deseo de poder mandar lo an­
tes posible y de acuerdo con el Gobier­




animcí*' ‘ «ejército norteamericano, ha 
la desmovilización del 
- los Estado Unidos empeza­
rá inmediatamente, comprendiendo en 
las dos semanas próximos unos 200.000 
soldados.
Cuando se organice y perfeccione la 
desmovilización de los 1.700.000 hom­
bres que se hallan actualmente acanto­
nados en los Estados Unidos, serán des­
movilizados diariamente unos 30.000 
nombres.
P^i^eros en ser desmovilizados 
batallones compuestos de 
Jo.iyy hombrós que por causa físicas u 
otras razones estaban en la reserva 
prestando los servicios activos miHta- 
res de los Estados Unidos; después, las 
aivisiones que se hallan en las escuelas 
central^ de instrucción para oficiales,, 
•y con nlgunas modlficaeiones 135.000 
guía'dias de los Estados Unidos, tropas 
6 Icrrocanriliegj brigadas de depósitos, 
pei^onal de reemplazo de los campos 
^ n ^ demás divisiones. - 
Lada soldado será examinado fisica- 
íaiente poi- el cuerpo de módicos, para 
j'^dellos que lo necesiten sean tras- 
■̂ .̂uados a las oficinas de seguros contra 
íiesgo de guerra de los Estados Unidos, 
con objeto inscribirles en las listas de 
indemnización.
Con elpropósfitode que queden hom­
bres suficientes para un ejci’cito fuer- 
te y permanente compuesto d,e aquellos 
que se han alistados mientras duraba la 
g’ueíTa, éstos tendrán opción a reengan-, 
cfie. ^
LoSf Estados Unidos ofrecen una li­
cencia honrosa e inmediata a todos 
aquellos qUe no quieran 
charse.
De Tokio
ríos y ’íî jrecfcoreB de órnales de lus
ifeinCos'íd'̂ î ŝpafiH e íJ^ai^o^járaerioano.
Arujnójáî flue faciÍit^á||J§^ÉéPBa una no­
ta con las, cáutid ades ,v'
■ Bu el Banco do Espafii^e lia<|^^to 
cuenta oowúecf¡e,.de ae su '̂^
mas precisas. '
Los señores Valls que hau donado 1.000 
pesetas, so manifestaron profundamente ape­
nados por la aflictiva igituEbción en que que­
dan nuinerosas familias de Málaga; que las 
-puertas de su oasia, se liallají.%n 
atender al remedio de tanta desgracia.
Se constituirán juntas parroquiales, inte­
gradas por el teniente de alcalde de bada 
distrito, el cura 5 los vecinos qnedesighe el 
primero, para que previa la información ne­
cesaria, socorran a los perjudicados.
Abriga la esperanza de que con el produc­
to de la recaudación, lo que en víe eJL Gobier­
no y el restante del capítulo de calamidades 
públicas, habrá bastante para indemnizar a 
las víctimas de lá inundación.
Infiriéndose al pMblemá, del Gúadalme- 
dina, no resuelto toaávía, apesar de las obras 
de defensa ejecutadas, afirma .que Málaga 
tiene derecho a pedir boú energia y viri­
lidad, para que diofio prabléma se acometa 
de una vez, exitando la constante amenaza 
de las inundaciones.
Entiende que pjljbédb' lát'érmihación dél 
pantano del Agujero y hacer que desaparez­
ca iumediatament© la pbstiuicción db los.. 
Ojos del puenté de Ármiñán, que ge encuen-í'
tran ririt» lo f .7 J 'i.' ti >
roengan
Belegajtes nipoúes
El Gobierno japonés acaba de hom- 
orar delegados en la Conferencia de la 
paz, ^  vizconde Chinda, ettíbajador en 
Londres y  al señor NatsñiV 'éíábajádor 
en París . j ^
LA SESIÓN ÜE AYER
Presidida por el alcalde interino, señor 
■ Gatoí,a Almen^o, se reunió áyer la Corpo­
ración municipal, para celebrar sesión dq 
primera convocatoria. '
Los que asisten
, Concurrieron a cabildo ios señores conce­
jales siguien tes:
fílanca Cordero, Baeza Mqdina, Polonio 
Riyas, Piñera Cuadrado, Pjno Ruiz,del Eio 
Jiménez, Zafira Mi lañes, Gómez de la Bái;ce- 
na, Molin.íi Martell, Pries Gross, Puente Mo­
lina, Irígoyen Esteban, Tejada Sáenz, Hidal- 
.ge Qalvo Diez, Cazorla Salmerón,
".^ópez López, Loring Crooke, Olmedo Pérez, 
Milanés Morillo, Peñas Rodríguez, García 
Hinojosa, Ojeda Suárez, García Cabrera, de 
la Rosa Ruiz dé la Herrán, Segalerva Spot- 
torno, GaJt'cía Moreno, Rodríguez Casquero, 
l*érez Toxeira y Jiménez Platero.
Acta
El secretario, señor Marios, lectura al 
acta de le sesión anterior, que ée aprueba por 
waanimidad. . J
Agradecíniiento
El señor García Almendro hace presente 
«u agradecimiento a las minorías liberal y 
republicana por la otOrgacióa de sus votos 
para nombrarlo primer teniente de alcalde.
_  ̂ Alude a la actitud de. la minoría cOnser-
Vádora y se ofrece a todos y cada uno deloq 
señores concejales. I '■']
El desBordamiénto de! Ciuadalniedina
Despúés se ocupa el señor García Almen­
dro de los dáñcis ócámónados por la última 
inundación con motivo del desbordamiento 
del Guadalmedina y da ciienta de las gestio­
nes realizadas para la limpieza de l^s calles, 
habiéndosele dado gran impqlso a los traba- 
jos
Expresa la necesidad de recibir fondos 
para.ej , socorro de Ibs damnificados y dice 
qué se informó en laUontaduría municipal 
de que. en el capítiulo de calamidades públi­
cas sólo hay consignada la-.súmé de 1.500 pe­
setas, de la que se ha invertido una ¿ran 
parte.
Menciona que reunióse con los señores Go­
bernador civil interixio y obispo y oumpfien- 
dp lo convenido, ayer mismo visitaron a las 
personas pudietiteg, avistándose con los se- 
.•íiores Vallg, G-ómea Hernlanos, Goux, La-
tran cepdos por la cénti dad dé arena allí 
acumulada. '
, Sil gratitud a todos los que se le
nán ofrecido para ayudarle en todo lo pre­
ciso.
El secretario da lecturá a üa.rtas y telegra­
mas d© los señores Alvarado y demás sena­
dores y diputados por Málaga y su provin­
cia, mipistro de la Guerra, ¿dOn Eranoisco 
Bergamín y el exgObernador civil don Luis 
Sans Buigas.
El presidente propone la adopbión de es­
tos acuerdos:
1. ° Consignar én acta el sentimientó de 
la '-orpcración, por los graves daños que ex­
perimenta el puqblo de M,álaga.
2. ° Bolibitar del Góbieino él en vío dé foÚ‘ 
dos pafa Socórrér a los iñúñdádófi'y qtíé Se 
acometan las obras necesarias para impedir 
la repetición de catástrofes de esta natura­
leza.
3. ° Agradecer la cooperación prestada a 
la Alcaldía, por cuantos se la han ofrecido.
4. ° Contribuir a la suscripción con lo que 
resta del susodicho capítulo do calamida­
des públicas.
5. ° Hacer un liéparto equitativo de lo que 
se recaude, constituyéndose las Juntas pa- 
rroquialés.
El señor López agradece í a la presidencia 
el saludo qué dirigiera á ’ la Corporación y 
respecto a la actitud qué ado otara la mino­
ría conservadora al efeotüarsé la éleCción dé 
píimer teniente de alcalde, dice que no es 
este el ínoménto oportuno para hablar déi 
asunto.
, Se hará ep e] próximo cabildo .̂
Asegura que el ¡sfeñor García Almendro 
cuenta con el afecto y báriño de todos los 
concejales.
Encomia la actividad desplegada por lá 
presidencia eñ todo lo reíérento al remedio 
de los dáños cáüsados y opiná que enénté ha 
hecho morecéla nprojiá'óián del Concejo.
Los .tienen medios que los aportem 
para aliviar en Ío posible tanta desgracia. ' 
Pero esto no basta; lo primero que debe-| 
mos solicitar del Gobierno ©s el desarenoj 
del Guadalmedina y pedirlo de modo tal,! 
que para la semapa entrante veaínos lasVa-i 
gonetas tranepértandó arenas. ,>
Cuanto so ha cópseguido no son más ,qne> 
paliativos qué no alejan el peligi-o, que ha: 
venido a aumentarse por la elevación de 1 osi 
paredones. ’ ■
Dice que el señor Hidalgo ]^|)íldora es­
taba én'pbléé^iÓn'delá verdad, cuándo, anun-! 
oióque el río se désbórdariá por lá párté dell 
Huerto de los Olaveles y Molinillo. j
Si un̂  paredón cede an te k  fPér«aimpétüO- i 
sa de la corriente, la certástifefé hubiera sido' 
espantosa.
Lo inmediato, lo que no admite dilación 
alguna, es el desareno del lecho del ríé/y a} 
este fin deben tender todas nuestras aspira-; 
ciones. ' :
No se puede consentir la repetición de lo' 
acaecido.
El señor Jiménez Platero juzga lo más 
adecuado la ausencia de ■ palabras, para no, 
entablar pn debate sOfire un asunto, en el 
que todos éstán conformes. , '
Se ha procedido con toda la diligencia po­
sible en lo que se relaciona con la" limpieza 
de las calles.
Cree que deben aprobarse todas las propo- 
sioiones del alcalde accidental y estima exi­
gua la cantidad que resta del capítulo de ca­
lamidades públipas, para contribuir a fa sus­
cripción. •
, Hemos de pedir ®on “energía, virilidad v
firmeza. ■
Agradecepl saludo del señor Garcia ; A l­
mendro, afirmando que lá libertad de acción' 
dé la minoría liberal no ha estado condicio­
nada a ningún pacto establecido. V ,
El señor Molina Martell contésta aí saludo 
de la presidencia y .déspués sé lamenta del 
estado dé abandoiio en que ae hallan .las ea- >: 
liba déi 4̂ .® distrito^,, especial mente las dfel 
Cañaveral, Puenté, Pulidero y líárraoles. Ro- 
pl^^ú.de la Alealdía el privíá de obreros pa- 
fa que i^sJimpiaran y nadip pareció por allí.
Loŝ  trabajos comenzai-on el Lunes, pero se 
han practicado en forma ftah defectuosa, que ; 
iosmronfpnes de barro cópstítuyen un- póli-1 
gro para la salud pública. '
Cree que íá repoblación forestal alejaría la 
amenaza de las iñundáciohes. '
Asiente a lo indicado el alcalde accidental.
El señor Baeza lúedina contesta también 
al cortés sálüdo dél presidente, hablando de , 
las preferencias que Séiítían lóS répubiióantís ’ 
entre un candidato liberal y ótró conserva* 
dor, inclinándose al primero por la afinidad 
de ideales. '
Esta minoría repubíicana ha votado aí se­
ñor García Almendro, expontáneaméiite, sin 
qué tuviera qué' esperar órdenes dé comité ni 
óbedeciendo a pactos dé ninguna clase. ;
Durante los primeros días después de ooú-; 
rridá tá ínundációP, Só hañ potado defioiep- 
oiás cénSiirádas pór él púbíiCpi '̂éñ ló qué Se 
refiere a la limpieza de lás cáliés dé
Ju8V6t  2 í de
''' '
ouaoíó^^l^partíí^i^ocor 
^!&3ados, est ĵlio acu6i^.^on 1. 
di^^a por el ^j^ident^'ií 
Ocupándose ^^;asunt' 
diqe-ibue el Eslsdo tien
 ̂ -an pueblo ame-
pc^tantemé: 
inundaciones asoladoras.
Iléinos de pedir en la forra a., que Jo hacen 
los; parlamentarios catalanes cuando i-recla- 
map todo aquello que conviene a los intere­
ses de la re^||. ; ;;
Hay qué negar incluso á íá mariilfestác^ón 
de prOtésta, sino somos atendidos pW, el Go­
bierno. r ' ,
El señor García Cabrera entiende que el’ 
gesto de-altivez par<a conseguir lo que-se de-, 
sea, debe tenerlo el pueblo de Málrga,
El señor López lííópéz expOnerSqhého esI 
idea nueva la de,la repofilación forestal y  ê-- 
cuerda que én ía ¡Diputación se verificaron '; ¡ 
reu piones diversas para tratar de éllé.̂ ;̂ , ,
No quiere entrar en el estudio-de laS(Oues-ii 
ti'ónés' técnicas porque a su jpioio, aquello’ 
,qué está ah alcance ;d'él Sentido’Cbiflúnv no 
pi^éofea.de ía omnión de los técníooé. 4  ̂ j 
Cegado’ooiftosé'iilótJótitíá éí lecho del ríd,' 
vendrá otra avenidá tál vez más pé^iíépíi ̂  ^
-■0Á
■ QUE E s lu  MEJOK
rébrioas modelas en VrAÍÉríGIA| ALICANTE, SEVILLA y MALACA
Capacidad de producción anual: 200|í00.000 de kilograipos,, de suporfosfatos. ^
Comprad de preferencia él Superfosíátd especial de I61I8 de la Unión Española 
’ ’ dé Fábricas de Abónos, súpeijíor a los Superfosfatos .l8i20 l̂o , ,
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ittWlMiliaMH ¡SoB raB e
.̂ •4 o t t A i N r  .íc A A
que la que íamentamos y las aguas reb^^-án 
por arabos lados de los muips de contenplÓH. 
í Recuerda que haoe tiempo él presentóúina 
moción en la que se hablaba do celebrar u na 
manifestación pública, sino se hacia el dié's- 
areno.' ' ' \
Asegura que la práctica ha dehíostrado 
qúe la ©levación de Ic® paredeones nó resuel­
ve nada y el peligro
Las, arenas tíénénfñp nivel más alto que 
el de la ppbla^Ón. -
Todas las ©scalériiíps há|¿d0Sápar 
No hacemos las gestiones en la forma ne­
cesaria para qúe él GObienío noé'atienda 
Hay qu e recabar el cono urSo d© las áUtorida- 
dés, oprporaciónes y entidaÚés malagueñás, ̂ 
lyéndo eti comisión a Madrid para décirle al; 
‘ ministro do Eorn̂ é̂  que en la actua­
lidad desémpeña el jefe dél Gobierno,, que' 
de allí no sálimos iniéntras no se acceda a 
nuestra petición.
Hemos de ap̂  ̂ interés po-,
litico y todo, se haba i
él iiiteréáy lá éonveníéúcia de Málaga, que'- 
periódicamente ve amenazados su comercio 
.6 industria y la vida d,e sus habitantes.
El señor Pino propone que se telegrafíe al 
Gobierno,partitipándolé que el Ayuntamien­
to se ha constituido en sesión permanente 
hasta tanto resuelve, y que se anuncia el 
preyeetq. de celebrar una' imponente mani­
festación.
El señor Garoia Almendro da laS gracias a 
los representantes de las distintas minorías 
por las frases lisonjeras que han dirigido a 
su persona.
Enaltece el rasgo de generoso el eSpr en di-, 
miento qüe ha tenido la colonia italiana de 
Málaga, la cual destina al socorro de los^po- 
bres la cantidad que iba a gastar en u n ,ban­
quete éñ celebración del triunfo de Jos, alia­
dos. :
El dighísi'íílo séñof eóíísctl de ItaJia entre­
gó lá suma al teniente de, alcalde dél 10 ,̂  dí3-i 
trito,señor‘González Martín.
Esté dice que qúébráñtado pof Ja préSi- 
déncia el secreto qué los iniciadóres de la, 
idea se proponíán guardar, esto le obligá a 
réíerlr al OoneeJ'o Sil infeérvénoióu én 1 a hu-: 
’manitáfiá(^ra. ■ ' -
El reparto sé h a h echó é n forra a éq u i tatfih;
. los'Sé.ñores, marqueses de Eeri’autes; fiíéfon' 
con éls.ocoiTieúdp a los más úéoeSltácloá.^
. Láéoíoniá itídjaha áé- .pVbpoúe éontiúúar 
' la á'ítrtriata labór'émpréndidá'y qfeo'ri'éfá ái 
los'pobres con'í'pp.iS, rñéiijcírüíé y ,>Víniéhtos,>¡
' Tai céúdtícíá meieoe^^ ^rátitod/fié'todo¡ 
ebpuébló.'' ' ' í
Se acuerda Ó,’’’,© ébnsté.;éu híifcá. 
ciÓn'del.ConCe/oí, Íó qbé Se’ gbfe'úbléía'á ppr> 
ófibi0,aíJjpñoroónS'ul dé Itáíiá' y oblo ti iá i|e| 
djcíió'páíS.' ' ''<■ ■ ;
Résnéiveée eXpréS'ár éLéetiiímb-'íi to, de íai 
Oorpofácíl'h pbf la| désgrabias y d áfioS *ma-'! 
feriales éi'insá'dos pór la- inúndación'. , ' ' ¡ '
El señor López López prodiga; .eio'gios a,li 
■jefe del Servicio Central Hidráulico, sefiór: 
Gelábert, diciendo que a éste se ' déhé gran 
parte dé las obras realizadas, en él Gúadad- 
medina.’ -•  ̂f  ■
Insiste' en que procede acometer oúanto 
ant s las de desareno, püesto qué por haííár- 
se cégadós los ojos del puénte de ArmíMn 
con una pequeña avenida se desbordan'íás 
.aguas por ía parte del W rió  del Molinilio.
Excita a todos a quéponga el mayor árres- 
to en süs déoisíónes, e¿igiendó de losf répré- 
sentántés óri CÓrtes que las ati'endan. í'
Si no lo conseguimos les volveremos íá 
espalda, npgándoles la ŝ mistad. 5 ' ,
Se aprueba todó lo propuesto por pí álcal- 
de accidental, con algunas modificaciWes,
I entre elfas la enmienda del señor López LÓ- 
p'éz acerca del ̂ óparéno; el áuitíento de la 
cantidad qn« doné él' Municipio, una Vez cór 
no%do éi auxilio metálico del Gobierno y lá 
sanción por el alcalde de los noinbramientds 
de vecinos qué. Han de formar parte de lás í 
juntas pm'TÓqúiálés.
j Atjaerdos de pósaitie
Se acuerda qpéhonSté én acta él pes(j,r dél ¡ 
Gpncéjó póf éí fellécimie'ntó del facultativo 
■ don Guilléícmo Ealguefa's Ozaéta, hermanó í 
del excoTicejal don Ignacio y oomúnicarld dé l 
oficio ala familia dblíenté. ■ ' = '
Las cédüdas ■ « 5
Es leída una clárta dél áfrendátáiuó dé los 
arhitrios municipales qa su périódo ejecuti- 
Vój, accediendo a prorrogar hasta el Sábado 
d ek  préi^ntééamáú a, ̂ él ■|)láz0pll#adqúirir ¡ 
sin recargplaqcédndas persona ,
- DE
J O Y E B .I A  Y . P L A T E R I A ,
, flaai Dé latJdMHtacfíB, ly  3,-MACA»i;Í
No es preciso rbcurrír.al ^xtrafi/ero. 
platino, oro de 18 quilates, y plata, toda ^
de confección más esrríerada y exquisita , ■/V ■
Esta casa tiene copiosa variedad de óbjétóé 
sus elegantes aparadores son permanente Exposicióá?de los trq», ?
Esta Casa ofrece, ventajosamente pára loé coihpVádofe», .1?^/". 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda.compostftfh. pof difídie!» seígi, eq
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y ólróúó^rafos. - '
Joyería de MURiLté HERiHilllOS
Marqués de la Paniega, I y 3. PÍitóa de la CoasQtúcWn,
■ -  M Á L A G A  — ' ' .
' .ÍXixjÉiaL
 ̂ S E R V IC ÍO ", A ,. f tO ,
ALFREDO háJRlÉR.,
Áíani8da 28
^ Depósito: ÍÉondis de Áj
(ánW labo'n|^||Íp
S an f O.S, 14
Coóí'nás y  Hertamiéntás 'd¡9'f 
Para favorecer al público con 
véútajosoé, sé venden Lotes dé‘.|  ̂
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75,' 
10‘25, 7,9, Í0‘90 y 12‘7.5, en .adelll 
’:ta.,50,v;,/; ■ y;;;,.
, . Séhaoq ¡ug í^onito regalo a todo
ccnwre,B9T^ards;^,RSPíitq Jáj
Almacenes
O a s  te la r * . 3  y  A l a r o ó n ,  
M Á L A G A  ■
I ^ n já n ,  O iM im...
, Esta casa ha recibido los artículos para invierno  ̂ -  ̂ i
Verdaderas novedades en fántasías para trajes de señoras.
 ̂ Extensos surtidos en abrigos, casacas, pióles, alfombras y géneros de punto.
Nuevos modelos de corsets, última creación.
Especialidad de esta casa én géneros para caballeros, gabanea, mantas para viajes, para- 
guas/camisería y todo ló cóncernierite a éste ramo.
E x p o s i c i ó n  dLlar*la e le r * e s t o s
WÉwetawMOeUÍ»
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
Construcciones metálicas, Puentes fijos y gifatoriós. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y laóyil para ferrocarriles, contratistas y ininas. Fundición 
dé bronces y dé bierró en piezas hasta 5.000 Kilogramos de peso. ,Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. TorniUería con tuercas y tuéreás en bruto ó rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Mar¿hahfe.--Fábriea,Páseoslos Tilos/28.^Es- 
critorio, Marchante, 1.
@ 0 c o m p n a  fn n d L id o  v i e j o
Lanaúuev/i el 3 alas 
■B̂ l-’8ale,^-41. Póafee^Ti^
1 ''■■
'acrinana 47.----JueveVy;t|^SvySíSí'i'' ‘ I «Úe hoy-*LapreB©ntaoi'
Señora. , ■, -ow/-™
Santos de ' mañana.^—San^  ̂peí(|UM 
Jubileo para hoy.—En lá Éií̂ á!̂ ú||| 
Para mañana.—En ideia, j ; ¡ ;;
. . . ' W
Observaciones Mataoro|f{
Observaciones tomadas á <1 
mañana de ayer, en la estación ¡ 
ca de este Instituto. .
Altúrá barométrica reducida á 
Máxima del día anterior, 20ii2’. ' ' 
Mínima del feismo día> 6,8. ’
Termómetro'seco, 10.,i(3,; , .
, Idem ,hum.edO| 7,4.' .■
Dirección d?l viento, N. O ., ,
AnemómetFo.—K; m. en SH hdrOTl;^ 
Estado dél cielo, caéi déépiejálóí V li 
ídem.dél nfer, rizada. •
Evaporación mim., 4,0.
A lx n ia o e u  E 0 Jt*r»0 t e x ’í a  a l  p o r*  i]aay"or* ■5 :̂ s r i^ rro i?
' -r- DE ~
/  •' jH L io ::  ,g o h :x
Calíe Juao Oómez Garda (antas Especería) y Maroliants
Bxíén»o Süfíida m  Oaterís eeqí sî , ilerramienfe»- chapas de hierro y zinc, herrajes para éSifl 
■de», eít. et¿. , ,  ' ' ■ . ' ' h ‘ ; y f
■ ■ Á '
lAmsCén al po?: mayor y meúoF tff
íS a i i t a  ÍSkiAx'*ia, ixó-Jcri. 1 3 . -M a la | 5 a
Buiería de vocinayherramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
wta,'t’otíúUerj'íi, clavazón, cementos, etc. etc. ' ¡ ■
Lluvia én mim*, 0.
I i;:;v
la conducta de los cónsérvádoifes.diciendó el 
concejal romanonista que es úná infamia que 
se hiace al pueblo de.Málaga, pór qUé los pre­
sentes po se prestan a ohan chullóá.
5W!
republicana
Ceütrb Instructivo Obrero Repubíioa- 
no Federal del 7° y 8." Distritos.
Por el presente s© convoca a todos fes so­
cios de este Centro esta noche a las oqho y 
mediaj pará Ja continuación de la Asamblea 
de la semana
Pór tratarse en esta asuntos de gran impor­
tancia y .transcendencia, se ruega a todós fes 
ciudadanos la puntual ásistencia.—El Secre­
tario primero, Desiderio Cáceres.
Góilisióp provincial
Bajóla présidénoia del señor RiVéra Va  ̂
dlentín y cOn ásisténoiá de los vocaíes que la 
flfifé^án, réúnl6sé áy'éÉ''ó'Sté organismo,^
Es lóidá y ápiobadá ©1 acta de la sesión an- 
[téfior. y ;.
El expedientó dé concurso para Ja provi- 
dé las plazas de módicos propietario y 
é de iá CénfisiÓn Miiíéá'de Reclutá- 
dórárfté el próximo año,de 1919, qúe
La presidencia dice que el distinguido 
pintor don Enrique Jaraba ha entregado,por 
encargo del ilustre artista malagueño señor 
Moreno Garboneró, eí retrato de don Fran­
cisco Bergamín que dona el gran pintpr a es­
te Ayuntamiento,. , ■
Acuérdase dar las gracias al señpr Moreno 
Carbonero.
Queda sobre la mesa, provisión de la se­
gunda tenencia de alcaldía, y seguidamente 
abandonan sus escaños los ediles de la mino­
ría GOnseryadorá. '
La presidencia cuenta el número ‘de loa 
que quedan y como no hay fes 23 qué preci­
sa para continuar la sesión agita la campani-, 
lia,, levantándola. .
Los señores Baeza y Martolj protesian de
sObúe lá' níé̂ ^̂  éú Ja auteríor sésiún, 
feñédá Idíéváméúte en ella.'' '
' Róñ.despachados, dé oórifotni’idad, los in- 
forfeéséigúientesF-yyfy '
í; ̂ tífié f  Séoí^dátoi^ de esta
''oipital pa¿á qué fiélrílitóletíe^iédiente de po- 
éMóii social de lá deménté María Espinar 
GjirÚniy/ 'O
Otro á lade Véíez^Málaga, con relación a 
ifáboiséó J?a’étta8 Molina.
Otro a la dé Éénámocarra, con referencia a 
José Diaz Paez.
J ‘0lrO á lá de ésta capital, éori relación á Jo-̂  
ééfe'Eódngaez Campos.
Otto oon referencia a Carmen Molina Cú-
" lí ’j^óáobre pasar á inferjii© de la Visita 
iá koÚMtfid para él ingreso en la Casa de Mi- 
S©líi(! î îa dé fes niños Carmen, Dolores y 
Eernámdéz.
é® ^^i2iáda la orden dél díá, los Señores 
vqéalés don Juan Antonio Delgado Lóip©¿, 
dem ¡dftíáñ .ChiñoMIlá Domínguez y don 
Eduardo Gómez Olalla, sé ocupati 4© 1̂ ,116-
nésidadde áuxíliotí mu que séenouontra esta 
capital y stl provinciá, oon motivodé'laúlti- 
maitttíndaci’ón,.acordándose pOr unanimidad 
dirigir a los poderes públicos, el siguiebte 
telegrama: ,
«Presidente Consejo Ministros, Ministro 
de Fomento.—Comisión Provincial, honróme 
presidir^ acordó rogar a V, E. s© interese en 
la gestión iniciada por representantes en 
Coiteé' f)ái:á álTógar recursos que remedien 
grandes perjuicios causados esta capital y 
provincia por inundación y se preocupe Go- 
biérno realización obras río Guadalmedina 
garantizando vjdas e intereses materiales de 
Málaga.—El Vicq-presidente, Eranoisco R i­
vera».- ,.
, .También se acordó prestar apoyo a las ges­
tiones que .realioón a su favor los pueblos dé 
ésta próviúoía que resulten damnificados.
N Ó T I Ó Í á y
En el negociado corré§póúd?entb
■ Góbiémó, dviikéíf M¡̂ ié¿p(in
de áccidéntes del t̂ífábajó'̂ -SúÉfídoia'. 
■obrerossiguientes: ‘ ^
' Joéó’ Medfúa Priás, j1páÁ.fei¿bko'U 
Adolfo Oamach'o, Raiidoi;
José 'Blat AípoéinvLuiá' üil^ió'k'Geiiíóú^ 
tonio Rodríguez Santos, jtaon Estm^á;,^
■ ohéz, Manliel Â rÓyo' Mónh^i^Antohip:'^  ̂
Zaragoza, SaiVadór Mattin Á^at^j ■ "Áf-r 
Léiva Bbfiitla, José Herúero 
faelSánohezCampos, ’0Hát*óbaPG5rá-.-,,.,| 
'"zádóy Antonio CinúoMiñintá.f
' Mapa 4é lá sitúációnúé Alefeáifijffl 
del áfmistício, éhydobfe planttí d 
éíi’él ■.«MnúdóGráfe.éó ,̂. 
venderá en -Málágá. ■' , ' '
El jqíéz instructor 
s.ubasta de un^bote.di 
do en las pfeyas de esta 
El de inptkciccfen del 
oed dé está capital cita a Jqsé .^ ^
El de Ruté, a wíosó Moyanó'D||ir 
El de Gaucín, á Emilio'G'ari^á'M
El de Antequefa^^^á José jPĵ |i||*
En lá ^ecifetaría <íéi 'Â .uí,̂ ,
Ytinquera tendrá lugásí: bréO-^éP 
subasta voluntaria de liiQá aíbii^m 
pales de aquel término iáunilíjíi ,̂ 
año próximo. ^
Durante ochu días se éKponb!;áí|| 
las Secretarías ' de los AyUsdíáM 
Arenas y Benámocarra, la' 
dustríal pará dfehaái villas.:'
En el do Monda, el padrón dé 
sónales.
El Ay untamiento dé Cañóte 
eia la subasta voluntaria' dó lÓk'kiMlf 
municipales para el año de 191:9.̂ 1 y
Por la Diputación provincú.al._,̂ ,̂ -̂̂ i,|M 
dido al embargo del 25 por Í0Ó 
sos de los ayuntamientos 
nadalid, por débitos de contingenfej':ffl
Mañana. Viernes; a laS;4i tendrán lugaí: 
en la iglesia dél Bagrario, fes funerafes por 
el eterno descanso del alma del que en vida 
fué nuéstró particular áinigó el fártuacéutióo 
don Nicolás Ramos Ménéndéz. ,
Reiteráinos á la faúiilia dóliént© nuestro 
más séntiáó'jpésáfeé''por tan irrepai’able des­
gracia. :'
cial.
AdmlnistraeióD dé Gorréós dé lálaga
tPl 'A j i ■'• r ■ T-k- • ■ * 1
iríáúó Jorro, nós-interesa: éjl atentó H. L. M. 
qué pongamos en óóúócimientQ del público 
qué hasta tanto lleguen a Málaga los trene^ ' 
dé la linea dér^üéngiróla,^ éí- séf'vicfe cón di- 
chó' p ú ^ o  y’ to4os fes' qué' W  sirifen por él : 
ménólonádó, Se cufSárá por úna óon4dcciófi' 
en carrnajé' que saldrá de .Málaga a las 8 de 
la mañans, precisan do depositar ̂  la corres­
pondencia media hora antes.
Legará a esta capital e.l ménoionado servi* 
ció alas 18.
de FRANCISCO BAEZA ; i; 
fín Véléz-Málaga'1p$ .señores Viajerós eííy 
epinfrarán cómodas y cOnfbrtablés habjtaclc^ 
ttée Cop lúá eléctrica y tímbí’e. ' ^
Góñiéaéf de l.% bofiító iátdfn ireérvlGiojll 
todóslos trenes.'
Én laSaláde Íó Civil de í;a 
Granada ha tenido ingreso, jlgl? 
pleito: ' v.
Competencia entre. el . Juzgafim 
y el de la. Aíáfeé4á ;4e Mála^,y 
verbal eatabládo por dóp 4 ŝé 
como apoderado de dóif Jóae 
■ y- lá CpmpaíUa de fes Eeríoqárríle|!ij 
cas. . .. •' .,y I ’ '
. '' ---"i®Dejad de administrar Aceite 4 0  
bacalao, , que Iqs enfermQs y;fes;^ 
yen siómpre cón r&pngnánoia,y ,qp| 
ga porque,pQ I9  digieren. Reempitó '̂ 
el 4g:ÑQ DÜ G lftA | 4 , que sp en^  
tpdí^ las buenae^^^
¡pqâ  áctivój íacdita ,1a 
los nnesos en feánifióa ¿e  erec||¡j,|| 
o^do, estimpia el apetitój a ctiyá /^
SIS. El mejét Iónico para* lás cón|TO.
,en lá áneñiiáí en la túbetc‘úiósiéi''*il|fe|, 
mátisinoh. 'tíxíjáse ' lá feafoá,
'París. " ' .
' -L* ,;:4,
Séócnúí^& bat t̂ñíÉí 
medM8lrjS)t)áí' • • "■
En esta Administraei|^|B^ófiifi'á|^^^
Cura el estifeÉkÉÉfe^yatóeÉÍÍ^ 
Estomacal de




f iO V lN C lA S
Conciusiones
rp.—Se liaijpublicí^do las oonolusioíie  ̂
14 iiî am,bl$a ng,oÍQiialÍBta gallega.
Jirmantes sé declatán nacidrialistas, y¿ 
l^Jáoitaii la autonomía integral de 6l-alioiá.
' í, Adenxás pretenden el ingresó en la Liga 
l0ító8‘/ffacioBes> y consideran accidental la 
tíde -GabieriiOv-aunflu  ̂yerían plácente-  ̂
¡̂ f̂ifteilíte la federaéidn ooñi Éoítiug^l; la trans-' 
,,|ií̂ ál'íÉ<̂ dn del ré^fÍÉnen'tributario, sin inter-í 
f^jiéiééí^ del poder ceptíal} y  la creación- del' 
l( íHcultades para le-
!/ :■ EL poder central legislará sobre - matériasj
j'" ; liespecto al problemá agrario, correrá a;
del ppder autónomo, igual que el ser-í 
r4iWQÍô t sin censura, salvo en el caso'i
■ r - ■ ^í hpl 'También el poder céíitral legislará en ma-f 
j^Heria do ferrocarriles.
La oon8te.unoión;yexplQî ĉ ‘óieLr,di0’éstos se-í 
*®^á de la competencia,deLpô er .autónomo,iél'; 
cual designará, asimismo, Jas fuerzas del; 
îéfoito encargadas dé naantener el ordeii, ' 
Galicia tendrá intervención en el régimen 
tncario, solución del oisáditoív agrícola y de*' 
jí̂ piérmmaíiión de la sñstatdividád del derecho 
;̂ :v|pjral gallego.
poder autónomo, pujbHcárá en gallego' 
las leyes, reconocerá igualdad de de-: 
(i  ̂varones y hem.bras, estable-
^ ¡ ■ j ~lfcjSibu.ilales de .justicia; con funcionarios 
' |4 "«xclusiyíamentc ^álle^os, al objeto de que los 
reoursĉ  en los litigios se verifiquen siemiwuio^» üu iu i m fifiq^ pre 
||í¡:|«jli.Gfedloia. .
En las cuestiones d© arte, Galicia procla-Kj , —« a,c*ov.Liooi;i.vuoe. U0 ui w ^j i  soberanía, estética de la nacionalidad
r ííÍteíá||4fle,ú'i»L.-. '
|i',!!CEiriaa,fi á̂s conclusiones los prMdentes de 
Jjy'l^pjíteidnes gallegas*
_• _ _j • V- nÍpfv piovjtnienfd (le buques
qtieel acorazado «Alfoo- 
' " 1 1 ™ *  ba PBoibidé órdenes radiotelegrá*
pi!,^tó]^a que se trasladé con urgencia a Bar- 
i|'' ,í*e |c(hn bañarán tres torpedórog.
t Tirtíd
ya% éla. L(é vecinbs de Conceníaina, 
y Juan Rodríguez Jlubio, denuncia-
f  J  í f  yarios individuos que
• ; -é-u élBarqué de Barcelona,
i hié^eípn efitregá dé un sobre que los des- 
jeid-QS. a§egui;aban contener 76,000 pese- 
 ̂de las cuales debían los recibidores re- 
^  dóc& mil, como limdsnasj entre lospo- 
r^álé.nciafios, qüedándosé con el reátói 
¡1^  yociiios dé Cóücéfiiáina dé'jé'ósitar  ̂
gárantía para onmplir el encargo, 
]) |íesetas qud habían ahorrado durante 
^^■¿ñqltifabayándb ’
M. líégáí á Táiénéjia^ ábíir el aébi;e, pti- 
ervaron,' epn qúe yée de las
||6. W0 pesetas, solo habiaréoortes ¿ó périó- 
"‘IS. vil 'V '
ta.- 'tiqs cdét^íils se M!n* déélaiádn̂ ^̂
_  . M ííipbtrO :'\  ■V vv; y ■ , •„ . .. ,
pv illá . —E l señor Barriqbero ha sido in- 
^do jparadár una cóníofencia, que tendrá
Torpeííero
tia.—Ha. marchado a Gibraltar el tórpe- 
p  inglés «Número 93».
V ersión incierta
aúteáádes dn
a bordo deí vapo? aléínán «Oáp. 
"̂ í̂ bcurriera ninguna süblevaóiÓií.
,®1 rumo^, a - las órdenes que se 
ai; i Cortés»
I' j^cpéjas « que vigila-
|loe áIrededoíés dpi inga» dond^  ̂ fbn- 
^ó|ídioho buqne túdéáfóé, eyitar su
V ' ■ ' ■'
Éíireé horas ©s.reéófiéóidá la máquina, 
^precauciones se estiman inútiles, por 
. Ancona» ,no podría navegar sin 
’ 1 ‘ípá fondos, a causa de llévat cuatro 
ipíádo en la bahía.
M A P R ID
: ' . Í^a|riá-^-918.
0of$a de M aÉ l^
Báhcd Híis|jiâ o Aoléiríciúo
É aip Día 20
9áY5 92'60
 ̂“ • • « t • • t '« 24'06 23'99
i m 75'5D®ipi^Ié.ñ..por IQO. . . . 9§'00 93‘10
''I  'Garpéta. GO'OO 92‘90
00,00 OO'OO
HfÚes'î Dárico H. Amóricano. 238‘00 OOO'OO
fe* iJ I ; dé''Espíi,ña- i ' ■,OOD'OO482‘50
* A. Tabacos. 290'00 290'00
■.'SóOiédád Azuóaréra'' . OO'OO OÓ'OO
'! < r ,. Rfeferentes'. ■ . .. OO'OO OO'OO
Ordinarias . . . OO'OO 39'O0
¡m^ririés Azucarera . . . OOO'OG OO'OO
I P I ^ ^ ñ o í  Rio de la Plata. 354'00 OÓ'OO
fe%^9ritral Mexicano , , . SO'OOlOOW
OOO'OG OO'OO
de Chile . . ■ L' 000̂ 00 OO'OO
il^lPiíífeMPio £ por 100.. . 96'25 OO'OO
100 . . 1057S 100‘^ -
Íillw''' ¡̂hi^é d España*.; ■"J' OOO'OG357'00
. *OOO'OO368'00
iÍ||#3k©VÓ;'. . lOO'lS 100'G5
K lll^ é b rT O O ., . ... . 102'50 Í02‘25
Gobierno despachó hoy con el 
É|^-dP costumbre.
Presiífeíltó:
d© Alhúcemás maniféSt^á tos 
]Ué nada. de párticuíai; éourria. 
lyianteado ̂ ñ eíóongrasnspgái-
idosé hoy, y  cónfíá éi P¿ 
mañana, cbmén¿ 
^ t i r e l  primer voto 
fpsüpu estos,. 
tu tardé HáblaHati
Aunque los periódicos asaé îran q u e t^ - 
»'->bién hablará Pedregal, hasta ahora e! presi» 
dente no recibió el oportuno aviso. 
Veremos—añadió—Ití que ■ dicen esta tar- 
|. de; el Gobieimo estará allí firm© para con­
testar.
Visita
Hoy visitaron al marqués de Alhucemas 
los comisionados mineros de León, acompa­
ñados de aquellos diputados y senadores, 
para pedir medios de transporte, a fin de 
,desoongestionar las bocas de las minas 
En el caso de que no se solucione este con­
flicto, precisaíá parar el trabajo el día ^5, y 
según 'advierten¡quedarán en huelga forzosa 
mubhcis millaibs de obreros. 1
En GobernaciéR
El señor Sil vela nos dijo que la epidemia 
de grippe sigue decreciendo.
Espera que termine hoy el débate poMti- 
on, y  así'podrá llegarse a la votación  ̂dehyo-, 
to particular sóbre lá fóríriúla' relátivá a los' 
presupuestos,
Comisiones
■ Los. .padamentaritts asturianos, acompa­
ñando a los representantes de Cámaras de 
Comercio e industria, y d^ -varios mytmta- 
mientos de la r0gión,visit&ron al.señor Gar- 
ilioa para exponerle la situación, dificil que 
atraviesa Asturias, por las dificúltádes dé 
transportes. v
En virtud de que ésa situación és insoste­
nible. solicitaron, entre otras cosaéjque sé 
logre de la Compañía del Norte la construc­
ción de depósitos provisionales y que se au­
mente el personal ferroviario.
El ministro les rogóüque nombrarán una 
comisión, la cual debería reuniré máñaná 
con el delegado del Gobierno, de lá Comba’ 
ñía del Norte, a fin de adoptar acuerdos.
Por su parte, declaró que se oeupá áééútá- 
mente del asunto. ' '
Otra comisión de la cuenca minera de 
León pidió a Garnica vagones de traiisportél 
Ambas comisiones visitaron , tatabién a 
García Prieto,’quien lesprométió atender­
los.
Sánchez Sánchezoombate también el indi»
oado proyecto, contestándole Bullón.
Rectifican los oradores y se levántala se» 
sión. ' ' í
G O M O i l E S O
L A  F IR M A
Han sido firmadas laa siguientes d is ^ l -  
clones:, ' ’ .. ........ ' . .
De Marina.
Autorizando al ministro del rámo bára 
presentar alas Cortes un proyecto fijando 
las fuerzas navales para 1919.
CLmoediendo la grap oruz blanca, dél'raé- 
ritó naval, al capitán de návio retirado don 
Eduardo González Vial. .
Aéoendiéndo á!!' capitán de itígeñieroá do 
lá armáda,. don Francisco Lartochas.
' Iden» .,^. primer capelH José Oór-
Ingresando como aspirante doq iiáximo 
López. '
Ascenáieiiidó ¿Q tércérá al archi­
vera Jón y  dé cuaytá, dón
Jimétté'á;-*
■■DfeGuéri*á;' ,
Cóncediebdó el eníij)léd <íé géneraldé ííti- 
’ Sa.da, con d e s t^  la pi;jméf a résé;^a,.a.lQp
coroneles dé inlaú^ don Íuíiáñ Sáfttá Co- 
lomayidpR Mariiino Pacheco» •. '/h '
Idérií id, id. á la ségúnda réserva, a los oó- 
rondies retirádCs don ¿Fúlío Suáréz 'Llanos, 
don Jüaií López Ólavidé, don Rdberto Pisé- 
rra y don Arturo Okmpos, de infántéría; dóñ 
Manuel'Diáz PinéSy dé la rgaárdiá-Civil.
tar d,é Oéutavál coionél don Joéé Goicoéchéá.
DésHRand'o al «BstáSo Mayor' GéntMi, al 
capitán de iúgeijiéroRdoíi Gustayó Montaút.
' Idéip. lóR téniéntós ‘boroneleé de la, guar­
dia civil dbu Pedió Poelló y doR GerÓnímb 
Pereda, a las comandancíás de Soria y Te­
ruel, respectivamente.
Idefu al coronel dé carabineros don Julio 
Rodal, ál mando" de la l í  iubinséécéión, en 
Pigueras; y a dón PtanciSbo 'Vázquez Góméz, 
a lá 9̂ ®', éti Záriióíá,'’
■ Idem a; iQS'tenierités CÓronelés: dón'Sáíi-! 
tiago Gptiérfez, á la comándaricia dé Sevilla; 
don Perfecto Somosa, a la dé Gíanáda; don 
José Giner, a la dé Gérona  ̂ don Ignaoio Ba- 
rricalj á la de Bilbao.
Cohoediendo él' hábito dé la ©rden de Cfá- 
latrava a don Luis y don Manuel Maudéhaú 
Acedo. ' ; '
C O R T E S
S E I T A O O
Comienza la séSión á lás cuatro menos cin- 
có mintitos, presidiendo Groizafd.
En él bancóazul toman'ásiénto los minis­
tros de Gracia y Justioiá y y Guerra.
Necrología
Groizard ' pránqnciá sdhtidas’ frases con 
motivo del falleoimiento d e l, senador señor 
Lastres. ; ’ , , / ¡ , ,, .
El ministró de Justioia y^otr^ora^qr©s se 
adhieren, acordánjípse .i4WooA%é.e%^ta; la 
condolencia de lá oámará.
Ortega Moroj'ón’y Sánchez Sáttéhez piden 
qué el Gobierno apcdriá a las fámjliáS áélos 
rdédioóS qué íalléoiérpú düráíite ‘ él cumpli­
miento de su deber, <poi cou^écuenoiá de la 
última. epidemlá.
Gómez Llombart sepoupa de lainund^ión 
de Málaga y solicita que el Gobierno auxili© 
a los dapanifioados, y  que se respelva en'se- 
gufiáa¿' él ó'úí̂ tíÉ’am iéntó'^
El ministro dé jüstioia le cpntesta, ofre­
ciendo, ea RÓmbre del Gobíernd, atender di­
chos ruejgps én la medida que sea posible. i
Oróén dof rfíá
Son aprobados varios di'ct^iúés y sé pó- 
né á ífísóffélóii’ éí b M y e ^  referente á lá
creación de un Instituto hácional agrario.
Rdyo Víll©®byá eonsuáill él briiéer turno 
en contra . y
Oalbetón le éoRtestá, en nombré dé la 00- 
misión dictB üiiuáéüra, '
I  Da principio la sedan a la hora habitual 
bajo la presidencia de Villanueva.
En las tribunas hay epoasa concurrencia. 
a¡raÍM^”  los señores Silyela y
Ruegos y preguiítEA
Villalobos pide que se gratifiqué a los mé-j 
dicos que mássehan distinguido ¿uknt© lÍ
pasada epidemia. í
Le éontetía.^lyeJá. t " ’ ' ;
K ídm inis-l
tr^ión de la l^b«oa íe  tibíeos de í i  Corufia.' 
a a m b ié n e o n te j% » ^ i  . • .
Guimón Ii| «*áe-lV tásaT elr.V *^cha  1
y le responde (%nma. , » .  y ’
Pradera |aceJ% 'qig^ '& ^bki' lelalivas
a los organiSmojs(lQcales de'ifaYaifk.
Grrfeti deí día [
MaMiino Domingo lee upa relaoife de 
generales, jefes y oficiales del ejórcitó, éx- 
las prepiedad^aque diehestólita- 
res adquirieron, en Marrúecos,, <jue
^1^ bienés  ̂de todas oláSés y a^hjj^  iábue-
ah-ŝ iepú ' confénta-
íios sobre el atonto, y pre^'nt^ SÍ esóres- 
^onde ala polf'tioádéEspaña órfAffica.
laín^ nó §é deduce ná<Éa cóntr^ el hoRor mi-
'GérisGra que 'Máréélino Doúiingo explote 
e^as^enuneiagi simplemente, efectistas, 
d °^Í^S®^®^uérda qué el general Marina
d h n u n l fe " “
. , Df0tifi<)s Silyela', ■ aBttsando a Domin* de 
lalia de valor para discutir lA yWSídert in-
tención de sús'acusaciones.
Los éecmmfa, secun.dái¡||ŝ . por los éepu-
1 do las pa-
l̂ abtas del .ÍR%rumpi'étó^^
%seRdó gra]  ̂̂ úreza ■ . . ■;
^ V arf0  diputados diomA S&UaU  qim se 
y  ^  resĵ nde, reok y  deSétifaíiada- 
R%te:-^|^^.^medS^'|^aI . ''
. .a Tengáis ke&oxi& ©nctfenta
q e a emás de estar en la cámara, hay en
6lia personas de respeto;
Continúa el escándalo.
Entre los señores Silvela y Domingo so 
nscjta un VIVO diálogo, en elquo ambos sos- 
uenen SUS acusaciones,
sióh la discu­
sión, diciendo qne la relaoidn leída por Do.
Sesiones^ ™
Alas Pumariflo se quî 'a de la desorgani-
zación que rema en Asturias, con motivo del 
reparto de maíz. ^  '
Jí ŝ^ ó̂yido denun yatíos abusos de Ja
bollóla y‘ pregunta luego ,el criterio del Go- 
bierno respecto a la,provisión de Jâ  alcaidía 
dé Madrid.
To"8 haberes de la guárdiá civil ' :
 ̂ Silvela dice que sobre este asunto se plan­
teará el débate correspondiente.
OebátiG pólítíco
-  SéréánÚda eldébkte polítípé, intervinien­
do el señpr Pradera. , \
Lioó que ios cáyliéta.s fúcharán siempre 
^ g r a n  éntüSiásínó cóntfa las ,izq iiierdas, 
iíáHándóSG diépuest'ohS apoyar a ió̂ sé 
tos qué, ántétodo, défién'd'an, el ofÍén social 
áunqu© éeá ¿or di^íú^óá'óamikQá qáe nos­
otros. ■ ' ^
Greétfiós cjué'|tó€;|i^ podÓr hay qué 
eóúqüistárló cOn lá opinión py.lbl jca.
Se ocupa d© IqíprmaoiÓn dol directorio ré» 
í y  ®^ r̂áñaSe, ífei que nó formen 
parte’del ¿áismó, íós elementos reformista©.
Hirigióndose a losrepublicáu dipe que 
el páis los mira con ábsolpta indiíérenoia y 
sabe que aspiran a un gobierno absoluto.
Pero ese Gpbiprna lp venimos ofreóieñ'do 
nósotrós desdé bao© müohqs años; y aün no 
nós hemos setitado ©ri el bauoo'azul.
A los elementos de las derechas, Jc.s digo: 
*y^Í9 r̂os, papa ger fuertes, teñáis que ser 
^^y§fquíp^^  ̂ pero lo principal qlie os sobra 
la áiíánza con las izquierdas.
Aboga por la independeuoia de lajuStieiá. 
Habla de política internaciorial y señala 
^®A®°9bi'®óimientps más salientes, creyendo 
d f *5 deb|pnQS segu ir Jas, corri on tes de Sud- 
Árnéficá, y que E^paña.ejerza de árbitro en
láuUéstióh de'Chile y .Perú.-
lníervien'é Prieto
ItítórViiéhe en él debato el diputado socia­
lista .Indalecio Prieto.
Comienza ridiculizando el discurso d© Pra­
dera; qué, sejái^ él orador, ha si(io propio de 
Gáliifié'̂ .,
Dibé qiie lás izquierdas sefán. audaqos y 
■árf'ólláddrák. ' ’ ■ /  " Í '
■ ' Atácá a ló  ̂ últimos gobiernos liberales, 
por la política internacional qúe hicieron.
Censura la forma |p qiie se realizaraila in - 
oáñtációú dé barcos alemátió^' '
ÁáegUrá que Quiñones de Í!i0Ón fuó nom­
brado embajador de Espáña ón París, a titulo 
de pf óvéédór de la corbatería real.
: Subrayáél retrasó éri' íá presentación del 
nuevo embajador dé Eránóiá éri Madrid.
Habla, luego; de lá dimisión dei embaja- 
.dof da Eópáfiá éñ Berlín;
Réóógé el discurso del duque del Infanta­
do, diciendo (̂ ue éste presumió de haber sido 
félicitádb por el réy, con motivo de la défén- 
sa que hiciera de la monarquía.
BídUqué'dél Iiiíanfádd. Presumir, no; lo 
dÍjA|i#quévéa‘á véî dácí.
Priéto. Púés éso eS^éflál dá que el Gobier­
no no defendió al
fáánifiestp de la nobleza 
díéé qué ésta háblá'de lá chtisma enoanalla- 
dá, y nose abrogá lá refirésientáción de eSá 
chusma; pero el msttótó'^óiúésico y travieso 
hao»? periSHi que Se.ahríá’rón para lacayos J
palafraneros loa cortinas de un tálamo nUp 
cial.
(Fuertes rumores).
Recoge el discurso que pronunció anoche 
don Antonio Maura y comenta algunos pá­
rrafos del mismo,
-Califica de alharacas las liberta dea que 
anuncia este Gobierno.
Deduce que después de lo ocurrido en la 
sesión de ayer, se formará el bloque de las 
derechas.
Afirma que las derechas se hajjan mejor 
organizadas que las izquierdas, pero éstas, 
que son el pueblo, sabrán ©oharse a la calle.
Nosotros—dice--estamosconteniendo a las 
masas, pero no podemos responder de su jus­
ta intranquilidad.
Pregunta si el GóbierDO confía en borrar 
SUR yerros.
Luego, dirigiéndose a las derechas, excla­
ma: «Si os atrevéis, podéis venir a gobernar, 
pero éstad seguros de que veinte y cuatro 
borás después, España será un disturbio.
Si creeis que debeis gobernar, hacedlo, 
porque si nó, será una cobardía.
Hago constar los deseos que tienen los so­
cialistas de satisfacer las aspiraciones demo­
cráticas del pueblo.
Si combaten el régimen es pw creer que 
constituye la encarnación de todos los erro­
res; pero si un Gobierno liberal, sincero y 
déiRÓprata les pidiera sus votos, ellos no 
tendrían inconveniente ©n ‘dárselos.
Romanones
El conde de Romanones interviene tam­
bién eñ el debate.
Cree que traer ahora al parlamento la 
cuestión internacional,es inferir un gran da­
ño a los intereses de nuestro país,
Dos diputados—añade—me han pedido 
datos concretos sobre tal géíiero de óuestio- 
nes.
Ya los traeré, y a su tiempo les daré la de­
bida contestación.
¿arcia interru mpe,protestan do de lo dicho 
por Romanones,
Continua éste diciendo que hace tiempo 
dimitió el embajador de España en Berlín, 
señor Polo Bernabé, pero que el Gobierno 
español no le aceptó la renuncia, por que 
en oirounstancias pasadas el señor Polo 
prestó grandes servicios a nuestro país.
El nombramiento de Quiñones de León 
para la embajada de París lo hizo el Gobier­
no, a fin de premiar los servicios que dicho 
diplomático prestó siempre a la patria.
§in rectificar
García Prieto intenta rectifíoárj pera re- ' 
Btiúciá á ello poí iádióárle Villanueva la 
convenióucia de que sea breve.
Interviene Domingo, anunciando tener 
muy pocé que decir.
Afirma que ningún Gobierno monárquico 
tuvo sinoéridad eléctotal.
Interitá referiese álóá áctos perSóúales del . 
rey y a la résolációü dé íá órisis últirfiá, pe­
to él ¿fésiJénte lé átaÍA, diciéndole que la 
Oonstitüción rió pérmite exprésárse d’e ese 
modo. '
Domingo asegura qué lo que a él se le nie­
ga, se le pérmiGó ál duque del Iñfahtado'y 
a Maura.
Villauuéva desm’iénté lá afirmación.
Domirigó insisté: éri .sriá ipté'eiaóióriéé y di­
ce que ningún gobierno monárquico; por li­
beral que sea, puédo juZgaréeoempótente 
para realizar la obra d© amplia renovación 
que exigen los acoutéciniientos del mundo.
Terrniriá desconfiando dé todo’s los gabine­
tes mórfárquicos.
Cambó
Guárido el señor Cambó S© diápéné á in­
tervenir ; en él debate, se produce én toda la 
Cámara uriá gráTí expectación.
■ Los éáóáñOri sé líénán de dipútádos y  todo 
él Gobierno se IMllá en el bárióo azul.
Cambó recoge el llamamienta del düqüe 
dél Irifáritado páVa üriá áueva unión de las 
derechas.
Cree qüe estas uniénés sóri completamente 
ineficaces y úüe izqúiérdáS y detéchás deben 
actuar en libertad de acción, según sus idea­
les. '
Sobre la cuestión eóonóiriica dice que ex­
pondrá su opinión mañana.
Estima, desdé lúégOj que antes de que ter­
mine la guen*a mundial debe España reno­
varse y poner en movimiento toda su vita­
lidad. V
Insiste el señor Cambó cri que la fórmula 
de autonomia integráfdpbe áei’ autorizada.
Asegura qqe Cataluña afpif^, a tener 
una autononiíia como laqqe tenia el menor 
Estado alemán, dejando, ii^© p^pa el poder 
central todos los atributos'sbbre lós ferroca­
rriles, qioneúá, .cuos.tiún jn.tem^cipnal  ̂adua- 
las, aranceles v cuestioneifnímtáéias.- )ñ a y 8 ||,^rwiútoi 3
No queremos, pues, nada que pueda ir con­
tra los atributos dé dicho poder,
Respetando lá soberanía de Cataluña, Ú.R6 
es a lo único que aspiraraós, no escatimare­
mos al poder central cuantas garantías sean 
necesarias. .,
.Refiriéndose después a los tributos y  a las 
cuestiones económibas, dice el señor Cambó 
que en su opinión, el Estado central tendré 
grasa flexibilidad para oujirir los ingresos y 
déficit.
Resumen de García Prieto
Eí señor García Prieto contesta' al señor 
Cambó, haciendo también el resumen del de- 
batte.
. Diqe eí presidente del Consejo que el Go- 
l>ierno recofcoce que el problema de Catalu­
ña, no puede aplazarse.
Agrega que le han satisfecho mucho las 
explicaciones dadas por eí señor Cambó, pues 
©lías reveían que nó se afecta a la unidad 
de la Patria.
Termina anunciado que mañana empezará 
a dj^utirse eí proyepto dé añp eoonómiob.
Seguid.amenfe sftdá por terminado el de­
bate y se levanta la sesión,
Oemnioíní
Mí depóndiénté dé oriá taberna situada 
jíérité á la eStaoi'ÓiT del Norte, eferiniioió áí 
i í  Bdáébóñ, Ró'uiándólé dé liábétf
I asesÍRadO;aunindÍTÍd.uoque acudió, a vérle
para qúe ié tospasara elésB lñécim iénto.
BIdenútitíiáni#iestád®tenidb e iricomuni-
oado, pues se cree qúe todo se reduce a una 
venganza persottal.
A Estepona
Ha sido destinado a la comandancia de ca­
rabineros de Est©pona, el alférez don Ricar­
do Valverde. '
Nombramreitto
Ha sido nombrado oficial de la sección ad­
ministrativa de primera enseñanza, de Má­
laga, don Faustino Alcázar.
Los primates conservadofes
Esta noches© reunirán en el domicilio de 
Dato, los exiftiriistros conservadores, para 
fijar la orientación d©l partido, ante los ac­
tuales problemas del país.
Al ontíerro de Jordana
, Ha marchado a Algeciras aí objeto de 
eriibaroar con rumbo a Africa, el general 
Huertas, para asistir en írepresentaoión del 
rey, al entierro del general Gómez Jordana,
El Congreso de Pesca
Esta tarde s© ha celebrado la tercera se­
sión del Congreso de Pesca, reuniéndose las 
diferentes secciones del mismo.
Acordóse aprobar una ponencia sobre cré­
dito pesquero.
Hasta ahora la labor del Congreso se está 
despachando rápidamente.
Para conmemorar ía paz
Firmada por diferentes elementos de la 
Cámara,incluso por liberales y regionalistas, 
esta tarde se presentó en el Congreso una 
proposición pidiendo que el Gobierno conme­
more la paz, concediendo el indulto a los pe­
nados sexagenarios y reduciéndolo a la mitad 
a los demás.
Hoja desautorizada
Esta tarde celebraron una reunión los jefes 
de Correos, acordando desautorizar una hoja 
que ha ciroulado. afirmando que en el citado 
Cuerpo existe mucho disgusto,
La inundación de Málaga
Los representantes en Cortes malagueños 
visitaron en su despacho al presidente del 
Consejo, pidiéndole que el Gobierno conceda 
algunos auxilios para los pueblos damnifica­
dos por la inundación.
El señor García Prieto estuvo deferentísi­
mo con los comisionados malagueños, los 
cuales salieron muy satisfechos de la entre­
vista,
Loa seúádóreé niaurístas
Mañana se reunirán en la Alta Cámara loé 
senadores mánristas, con objeto de tratar de 
la formación del bloque de las derechas y 
proceder de acuerdó cuando se trate de im­
plantar las reformas del Senado.
l a  interínidád (tef Gobierno
Ésta tardé én el Congreso los mismos mi- 
nisteriaies exponían sUs dudas sobre la si- 
tuáción del Gobierno.
Decían que átinque los debates lo róbttste- 
oíau, mientras no so despejé la incógnita de 
los presupuestos segpirá on el Gobierno el 
selló de ía interinidad. ,
Contra unas reformás
íEst'a tarde sé habló en él Congreso del dis­
gusto existente en un Oúei’po cívico-militar 
a coíiisecuenoia de las reformas que pretende 
implantar el director general,por considerar­
las atentatorias para el cuerpo.
El único razonamiento qtie' dá él director 
general aludido pata stis refórtttas,es que son 
córivénientes.
Gomo sé trata de uii caso de tozudez, cree- 
se que el Gobierno se verá obligado a impo­
ner su autoridad y a separar del cargo al 
aludido funcionario..
Despachando
Esta mañana estúviéran en palacio despa­
chando con el rey lós señores García Prieto, 
Berengiier y Chapón,
La animáción decrece
En el Congreso fué menor esta tarde la 
ániiriaóión qué ©n días anteriores.
Antes dé comen zar el debate celebraron 
úiiá íéuriióri los miniistros, cambiando impre­
sióne».
Albricias
Al salir del despacho de los ministros el 
conde de Romanones, eonversó.brevemente 
con los periQdistas, Jos cuales le anunciaron 
que el señor Prieto se proponía atacay en su 
,(discurso al señor La Cierva.
“ Don Alvaro contéstó:
-»-Qirabia3. á Dios que hablan para rio me­
terse cónélLIúñieíno.
El proyecto de fuerzas navales
Elministro de Marina sometió esta maña­
na a la firma del rey nn decreto autorizando 
la presentación a las Cortes del proyecto de 
fuerzas navales.
También firmó don Alfonso un decreto 
concediendo la cruz deí mérito naval, al ca­
pitán de navio retirado señor^Gopzález VioL 
El proyecto de fuerzas navales será leído 
mañana o pasado en el Congreso.
Reunión de republicanos y socialistas
Han céíóbriááo uria réririión óí Diréótório 
íe¿üblíéano y él Cómitá del pártidó socia­
lista. ' «
Coinci(|ieron unos y otros en apreciarla 
necesidad de gue" el paCrtido socialista so so­
meta a íás conciusiones que aáopte él próxi­
mo Gónsej o nacional.
ÍJl Comité Nacional socialista mantendrá 
en el citado Congreso la necesidad de que 
todos los trabajadores oííoperen a la implan­
tación de la República.
Cbñ]^n(fee fambiéri en que para haper actos 
cbricrétos, bs neóesarió que répüblicanosy 
socialistas procedan dé aoüérdo.
A este oJijeto los íepubli canos designarán 
úá náúieííflf finiifcado de persórias para que





Barcelona.—-Es oomplétamente falsa la no­
ticia referente a que los carteros so propon­
gan ir a la huelga.
Las juventudes regícnalísfas
Barcelona.—En la reunión de juventudes 
régiorialistas se acordó emprender una cam­
paña de afirmación revolucionaria.
También se acordó la celebración de un 
mitin monstruo.
Las cigarreras
Cádiz.—Numerosas cigarreras visitaron al 
Director de la Fábrica, para exponerlo su 
deseo de reanudar el trabajo.
Es posible que seguidamente so abra la 
fábrica.
También acudiaron al gobernador, dením- 
ciando que la Directiva de la Sociedad las 
presiona para que perseveren en la huelga.
El gobernador prometió intervenir y splu- 
cionar él Conflicto.
Gestiones
Bjiroelona.—Los sindicalistas trabajan ac­
tivamente para plantear la huelga general.
Registros
Barcelona.—La policía ha practicado re­
gistros en los domicilios sociales de diversas 
entidades obreras.
Huelga
Barcelona. — Dicen de Bábadell que los 
obreros del ramo de agua han acordado per­
sistir en el paro.
Muerte del
general Jordana
Tetuán.—La muerte del general Gómez 
Jordana fué repentina, sorprendiéndole 
cuando se hallaba en su despacho escribien­
do tina carta particular al conde de Roma 
nones.
El Alto Comisario se encontraba muy de­
licado desde el Jueves.
La afección cardiaca se le había agudizado, 
pero aunque se sentía muy molesto ,no qu iso 
abandonar su labor.
Poco anteé de morir, cuando se sintió en- 
férmo, el señor Jordana tocó un timbre que 
tenía en la mesa de despacbo.
Segundos despueé, al acudir su esposa, el 
Alto Comisario había perdido el conoci­
miento. I  ,
Seguidamente fueron avisados d'os médi­
cos qúe reconocieron al enfermo, pero su es­
tado era tan grave qué a poco falleció.
Comunicando ia noticia
Los ayudantes del general telegrafiaron 
dando cuenta de la desgracia al rey, presi 
dente del Consejo, ministros dé Estado y de 
la Guerra y a los generales con mando en las 
plazas africanas.
El secretario, del general se encargó del 
despacho de los asuntos, y el señor Arraiz 
del mando del ejóiúito.
Pésames
Al tenerse noticia de lá desgracia, acudíe- 
fOn al palacio de la Residenciá las autorida­
des y cónsules extranjeros, los cuales disron 
el pésame a la familia.
^  El cadáver
El cadáver del general Jordana, amorta­
jado con uniforme militar, fué colocado en 
severo ataúd, quedando expuesto en el salón 
del trono dol palacio de la Residencia.
Allí fuó llevado a hombros de los ayu­
dantes del finado.
En séñal da duelo
En los eorisulados extranjeros han sido 
colocadas las banderas a media asta, con mo­
tivo de la muerte de Jordana.
Velando el cadáver
Él cadáver del ilustre generaí ha sido vo­
lado por su hija y por sus ayudantes.
En la sala mortuoria se han dicho varias 
misas de cuerpo presente.
El entierro
Desde Ceuta han llegado hoy algunas co­
misiones con objeto de asistir al entierro 
deí Alto Comisario.
Los honores
Al cadáver del señor Jordana se le rendi­




Londres.—Insístese en que las gobiernos 
de la «Entente» pedirán al holandés la ex­
tradición del kaiser, púes los actos que éste 
realiza y las nianifestaciones que vienón 
haciendo los gérmanófilos, han convencido a 
los aliados de la necesidad de ale jar al ex- 
emperador.
Sábese que éste fué condenado a muerte 
por varios tribunales ingleses.
Cuando se obtenga la extradición se le co­
locará bajo buena guardia, en una residencia 
que ofrezca todas laS garantías de seguridad 
y vigilancia.
Los aliados reouerdari las medidas que to­
maron los aíeman es con Napoleón III, dea- 
pdósdo' la catástrofe de Sedán, y procédirán 
«on igual rigor.
Viajé de Wilson
' Fáfié.—Wilsóri líegará'a Londres del 25 
ái 27 áel actual, y luego de permanecer bre­
ves dias en Inglaterra, vendrá k París, pafiií 
que comience inmediatamente, bajo su pre­
sidencia, la Coriferencia interaliada de la 
paz.
Supresión










suprimir los colores n.e^o,.blanco y rojo de 
la bandera nacional, sustituy éndolos por ne- 
^•b, rojo y amarillo,  ̂ ■
Invitación
Gopenliague.--El prín,cipo Eitel Federico, 
por medio de una proclama, ha invitado a 
aus compañeros de guarnición en Póstdam, 
a ponerse a disposición deí puevp Gobierno.
A Europa
Washington.—Han zarpado para los puer*  
tos europeos varios barcos norteamericanos 
con du.c'fen do 200,000 ton el» dn.3 de víveres, 
destinado.  ̂especialmente a Tas regiones del 
noi'te de Francia, Bélgica y Austria.
Los capitanes llevan órdenes secret&s en 
pliegos cerrados que deberán ábrlî  én alta 
mar. ;
Homenaje
Faris.— Ên la sesión de.la cántara,,de hoy, • 
90 preso n tárá u na m oción a cerca del modo de 
exteriorizar el agradecimiento del pueblci 
írancés hacia el jPresidente Wilson y la na- 
csóu aruericaiia, que tan’ abnegadamente sê  
puso al jado de Francda, ai objeto de que el 
homenaje constituya hi pérpétuación de la 
aJnesion d« .Francia y Su3 aliados;
Lu Litramar, todo.s los departamentos se. 
pieparan tambLéii para L.C/meíj,aj0arâ áVilsün, 
en íorr.ia que la cor •moma sea- uno de los 
mas royorip¡it;f>r4 tf-stidíónifísdéifraLtud. ■
_ 1 Ea¡ús' ' '
-ijOTuIres.—-.Duranto la guerra, las tropas 




Onciales hnridoívb^ioidjsüldados, un mi­
llón 989-478.
DesapareoidüP, inclayéndo ales prisioue’- 
12,604: soÍJad.-4S 3471051
; .Desdo « ue,,r,rH5t antigUáS' líneíifii ha­
cia ivoroeato de los danApd.s de batalla én 
las cercanías del Mo.sa y Vérduu, él ejército 
ajaerioano cruzó hoy L ñóuter^ belga.
Lata parte de Bélgica li bertada regocijóse 
con el arribo de jas tropas aaiericanas, de­
sarrollándose emocioc.ftT'ites escenas,
Fs umeroyos bclgás aginu'darqrt .en. el cami­
no el paso de las tropas, vitoreándolas.
Ijos soldiiró ts a raericano.s repartí ¿n 
tualles entre Ju.s Yociuos 
necesitados.
La cntrs,<üi f/u Bélgica so verijicó por La- 
mei tou, en la.s cercanías de Vs.rtpii, estando 
encargada díd avance la seguii.da.dívisión,- 
Los pueblos aparecíaa-i]itactos,paBS según 
los habitantes, oi rápddo avauc.o impidió toda 
destrucción por parte de lo.s alemanes.
Los vivereh que había enviado la comisión 
americana se los llevaron los tudescos, de­
jando soloalgu ñas provisiones alemanas, de 
inferior calidad,
Gomo en otros puntos., en éstos los habi­
tantes cqentaa acciones de crueldad, pero 
^culpando más a la ofíciaiidad que a la tropa, 
pues aquélla nunca pagaba las cohsumacic- 
nes ftue se llevaron última menté, inclaso los 
pollos y los hiíevos -
Siguen llegando a nuestras lineíts milla­
res de prisioneros civj l̂es y militares, con los 
cuales comparten nuestros soldados su comi­
da, presenciándose frecuen tómen te el es*- 
pe^,aculo de comer lo.s soldados rodeados de 
chicos. ■*
También llegan a nuestras líneas muchoó 
alemanes errabundos, que son considerados 
aomo prisioneros, sin oposición por parte de 
ell.Gs.
En Virton ocupamos ún Hospitái alemán, 
con el personal completo.
Lntie los enfermos había ocho americanos 
Ultimamente apresados por los alemanes. ■
Ln ejcmpio curioso de la psicología alema­
na lo muestra el os so de MGntmády, donde 
el ejército on retirada, despviés de cargar to­
dos los alimentos de un logar, quemó un de­
pósito dé cereales qvr.o no podía Ilevayée;
Debe señalarse el hecho do ijué, por regla 
general, las'géntes no miiestrau odio hacía 
los soldados alemanes, atribuyendo todas las 
desdiebas pasadas a la oficialidad.
Admírariso de la ganerosblad de los oficia­
les amoricanos, qne contrasta mon la dureza 
de.io.s.geririanos, pagapdo aquellos todo lo 
que conipr'Hu, mientras éstos jamás desejm- 
bolsaron un íVaíico, arramblando con cnanto 
encontraban a mano. ' * .
La é?nperaírí'2 dé Alemania
Lcriia.-~La emperatriz de Alemania ha 
i enunciado a. marchar a Holanda, por haber­
la garantizado el Comité socialista de Bey- 
líu que iK) le ocurrirá nada dentro de sn̂  na­
ción. ■
^'qlicias de Bélgica
liondros. Kl' rey Alberto de Bélgica ha 
hecho su entra.daen Amberes.
Lo.y soberanos belgas irán a Brnsóías el dia 
25 d-ol actual.
m fioblerne provisional
Cipéñhaguei^^a|P'ensm.diceiq^ ayer, el 
ejército voluntario de^Astrálcán, se apodeí?ó 
de Kief.
Las tropas organizaí^on un Gobierno provi­
sional. ■ ; -r u -f
InderaníiwjAn ¿  ios ob^
Berlín.—Un deérétord^LigObierna oydena 
que hasta 'el 25 ¡ de Noviembf'e se > prolon­
gue el pago de las indem&j^QÍones a los f  
obreros de los^steblepii^i^ntoa que atites del 1 
dia 12.hayan disminuido la fabricación o ce-; 
rrado pqr falta do oárbón. ' •
üamamienío a los obreros
Berlín.—ha ppq̂ sa. libre alemana ha pu­
blicado un Ijamanaiento al elemento obrero» 
pkra que cuándo se decrete la desmoviliza­
ción'militar haya orden /'tranquilidad.
También solicita ®̂ los soldados- óLñe espe­
jen hí5̂ i|0jae)i?e ^u0da."®ohien2ar deíinitiva- 
.meo,te Ja d,e£|movili?ación. .
Reunión iie obreros y ,
Berlín.—Ayef seiiCeiebró la reunión'preli­
minar del Gonsejo da,■pbré̂ os: y saldados; oon 
objeto de.deiiberar̂ spl̂ r.̂ lps./'̂ ^̂  ̂ aconte­
cimientos poli ticos.
El presidente d'el Coiñitó Ejecutivo dió 
lectura á un informe a'oóréa de-k lafeor realL 
zadbpoi'éb GbMérnóó ■ ■ j ’8 'vU.íH
Expi-ísequ'é fes (JóiiW^ehteía organización 
técnica auálpgá' .̂|^<j^^|'psjQon8<4ps.
Afirmó que la Knjnentáei'pn del pueblo 
alemán está gáfántid'á; ■
Añüfiói-d’^u'í*^efl'(^Lkiíiífi%eprimlrá’ ■ tod# 
intento de conspij-áciohes." ' • ■ = ' 'i' '- 
D.ijci qué' priívc?p'á]--de’l Gobierno
será la de$?uovi.lSzaqión y'.ja aiTtpliacíóm dfe 
la vigiJánciá sbb're'l'as'íbítiguas ‘ áUtcridades 
que funcionan. todaVfctpesfiécialmente las So- 
ciedadesde 6|ierra;-v,;T̂ .̂  v - •  ̂ v,., ,. |
El Poder ejecutiy-} en ouecti<!n.i.s de gqo' 
rfa debe sér ‘ei’.lregááf;, a los gt ém'iqsd'iúi'es.
Id .deber deí cdéidénto obrero es ir,dúbir 
a loa jefes de grénji'óá a qiio ¡fiingan, s'¡r dún- 
fianza en loa Qóini.tq ;̂ éoniQ, garantía delá 
salvación de las Empresas..' ' •
La crisisditítuaJ óe résólvefá con?edieiido 
a los Comités el debido crédito.
AouerdGB de! Gobierno
Compafiia anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicilié social: Calle de Prim, 5, Madrid.--OirectíírfGerente; Don Alberto Marsden
Esta Cartu3añía tiene constituido en la Caja General de D ep ósitos,.^ra  g^-, 
ía de; sus asegurados en España, en valores del, Estado español, el Deposito 
que autoriza la ley. í ,
SucursaL en Málo.ga:
Calle de Santa/ Manía, iiúin. 21 .-Teléfono, núm-, 329 
'• DIRECTOR: I). LUCIO MARTÍN
rantia
máximo
joven don Amaro Duarte y al «que asistirán 
■parias distinguidas jóvenes de la . sociedad 
malagfieña. - '-«9
' Be ha Veriíifeado la boda de la bella s^óri* 
ta Isabel Polongo Sánchez, con el distijipi- 
dó joven don Luis Biquelíné Sánóhez'.. »' 
Fueron padriri os la bella aeñorita An.a’Ma* 
ria'ProlongO Bánóhez y don Enrique Riqtiel- 
medó'MoscofiO, representado por don Feli^  ̂
Pérez'Bouvií'Óftj':'. . ' ■ • '
Firmaron eî kofca como'téstigos'los señoreS 
don Fél ix Pérez, don Enrique Laza>y don 
ife-feél Luquñ Prolonáp^ - '  ̂ -.f- q
Lns nuevos esposos, a«los que déseámos 
muchas vmmiríiK.:marcha.rcm a Madrid< Bar- 
celona y' otras.M,>api.tales,importa.otenqq
‘íÜSf.i
Bei‘lín.—Oficialmente se dice que eP Go- 
bieriiO alemán se oóüpÓ efi nn'a de las sésio- 
hes Últimamente celebradas, de las leyes de 
carácter peni ten ci 'ariñ. ' : - .
En el terrOTio económico Re prepara la im­
plantación de las qm.didas perentorias, ara- 
plíacíón de laahíhiétfa de crímenes y delítb.s 
de paisanos y soldado Adé atmerdocoulosre-- 
preéeutantes de la Justicia.
Alcanzará la amnistía iuolúso a las penas 
m.ás graves, y aq aellas que sean un peligro 
pai'a ia óida soci'rí], Se les impondrán ñiódi’ 
das severas; ; '
Gobisrno turco álladófíTo
Londres.—El úl.Hmp embajador dq Turv- 
quía en Londrés'há sido ndmbrado 'gran Vi 
sir.' ■
En Turquía 86 h'a formado un;Gobi©rnofa 
■\prable a los ailiadós., i
Kerâ EsssaM
Durante eLarmistIclo
Pans. - Coutinúiin llegando a,Francia pri­
sión ero-s-fran ceses.
Hasta ahora re/gre.saron unos'dioz mil.
L.ueutan,que .pasaron hambx’e y que r6.aii* 
zaron ti’aoajos forzados, siendo golpeados por 
los alemanes.. /
Gastos de ía guerra
Washington.—Según un periódicOjos gás- 
tOR ocasionados por la guerra en todos Ifis 
países comb,atl.orites se elevan a diez billones 
de irán eos. ■
Dpsniovifíxaciéri
,-L’ondrea. —Se sabe que en ICiéf contináa 
la das movilización de la escuadra alemana.
Oestroyers tudescos
Londres.—Mañana entregará Alemania a 
los aliados el primer grupo de destroyers de 
dicho pais.
Berna.—Se dice que ha sido, internado el 
principe Leopoldo de Prusia, que se hallaba 
en Hief. I
Amsterdam.—Según se-aíirma, un aeropla­
no que sosupofio alemán,lan.zó varias bom­
bas sbbie un castillo donde so refugiaba el 
j-i-romn.r.inz. ;
Los proyectilos ocasionaron varios desper­
fectos, pero ninguna desj^aoia personal.
Motas de spQiedad
Ên el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma- 
í drid, nuestro querido amigo y correligiona­
rio el diputado a Cortes don Pedro Armasa 
Ochandorena; el ingeniero Mister SparL, el 
vista de Aduanas, don ^osé María lliáii, su 
distinguida esposa y bellísima hija María y : 
el estimado joven don Fernando Detraux.
A Lille (Francia), los señores de Francois.
A Barcelona, don Juan'B. Viza.
A Granada, don Miguel Moren te González.
A Córdoba, don Luis Rubip, -
A Antequera, don Juan Ximénez Enoiso, 
don Aurelio Lechuga, don Salustiano Pareja 
y don Rafael Herrera.
A Alora, don Cristóbal Díaz Trujillo.
En el tren d.el medio dia llegaron de Ma- 
. clrid, el ex-segundo comandante de Marina, 
de esta provincia, don José Montero Regue­
ra y. su distinguida esposa doña Cristina 
Souvirón.
De Londres, don José Esteban Tovar y sn 
esposa doña Angeles Barceló:
De Algeoiras, dóíí Ramón Órtuño Jiménez.
De Oasablaiicá, don Rafael Pastor.
De Alora, el marqués de SotOmayor, don 
José García Zamudio, don Antonio Morales 
Morales, don Ĵ uaq. Díaz García e hija Isabel.
» .
Con toda folioidad ha dado a luz un her- 
; mogo niño, la distinguida señora doña María 
Guardia Mancilla, esposa de nuestro querj- 
do,.amigo y correligionario don Juan Anto­
nio Aran da.
Tanto la madre cómo el recién nacido go- 
,zan de perfecta salud.
Felicitamos á los señores de Aran da por
• tan fausto acónteciíniénto de familia.
Los distinguidos señores de (Jrijano, que 
procedentes de Ma<^id se epepen^aa pasan 
do la temporada invernal,en unehotqíito de
* Pedregalejo^ proyectan uiqa divertida excur­
sión a VélezÁláíagá, párÁla que itiVitarán a 
variasdistinguidag familias dé la sociedad 
níalá'/ódñáL' .!;■ "■ ■
' 'V‘ ■ -,;V' ' . '.r f
So encuentra enÍOTmo oi joven db'ctor don 
Rafael Pérfez Montaut.
Tañjbióú'Jo está lábélla señorita Encarna­
ción Bo'ílam'/ <; ■ . . ,
Desearnos alivio á los enfermos 
* *
Sigue mejóraj^o de la afección grippal'qu© 
suíre,el digno juez de instruocir^n.fiel distri­
to de Banto Domingo, fion Manuel Aguilera.
Lo celebramos.
Ha dado a, lúz con toda felicidad una ro­
busta niña,, la distinguida señorâ  doña Pau­
lina fie los Ilíscós Atirióles, esposa fie nues­




Pasan una temporadá én süs posesiones 
enclavadas en el término de Campanillas, los 
marqueses de Crópani.
» "üt *
Mañana Viernes so verifipará- un Pic-Nie 
en los terrenos fie los señores RámOs PoVer 
(Barcenillas) organizado por el distinguido
Colegio PeríciaLî éfeantií: dé láiagS;
Rn latrOiShe dcl-dla 18 del corriente áe reu­
nióla Junta,.Pirec£i.vi.i.del menóionad.o orga­
nismo, pafíi celí-’bra.r, Ijyjo la p.r68rdeufe,ÍH del 
Vicepr.e»i(iepte, fien Antonio .Gómez ,de la, 
Bároeue, feesióq oruinariá de segunda convc- 
Cíituna, a la que - eoiiouiTieroo jo.-) Reñores 
García Almendro, Cañiza ros fie' las, Heras, 
FrápolU y Alvarez Óimo.,
Aprobada el acta de la sesión anterior, el 
señor presidente hace un enóoiniaptico ,elq- 
gio’de las '.cualidades y virtudes qúo epn- 
currieron en el fallecido doctor don Guiller­
mo Fabzueras de Ozaeta' fiérmano de nuestro 
jBuyquerido Decano, don Ignacio, proponien­
do co,Tiste eu, acta el profundo Reiitimiento de 
la Corporación por tan irrepai‘á.ble pérdida y 
qnq R6'levante la sesión en señal de, duelo. 
Así se acuerda por. unanimidad, dándose la 
Junta p6r 'terfmTia,cla. ; . ;
R E U N Í O ' N E S  ;
El Renacimiento Agrícola
’ P;ór lá presénte se cita a todos los labra­
dores que hayan sido perjudicadps por la pa- 
sada.inundación, para que concurran el dia
,2^ del actual, a las once de la inañana, 4. 
? local de la Liga de Contribuyente^^ sita,, en 
la Plaza de la Constitución, edificio do San 
Telmo, para completar lo  ̂ ciatos dé daños 
hechos en todo el térmi,no municipal.
El pi-esidente, M a n u e l  S á n c h e z  L e b r ó n , —  
El £ Q c te tB .v Í0j M a n u e l  G ó m e z  A l b a ,
Peluqueros-barberos
Por la presente se, cita a toífos los oficia­
les peluqueros-barberos, para que concurran 
a la reunión general de segunda convocato­
ria, continuación de la anterior, que se cele­
brará e.sta noche a las nueve.
' E l  s e o ié td iv io , M a m i e l  D í a z , ?,
¿Queréis conservar la salud?
X J s a a  l o s  t r a j e s  d e  p i n i t o  i n t é r i o r e s
H.Qlb»í>er-‘ sT V la rca  ü i*
( R a t e n t e  5  0 . 3 1 6 )
HIGIÉNICOS E INEMCOGIBlI s 
LA C IENCIA  LOS RECOMIENDA
T>e v e n t a  e n  ivrá ja g ia
Camisería de Roberto Bonada, Larios, 2
rít-
#
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
pEiOUCEROrFOSFATO DE CAL. CON^
CR EO SO TAL
infalible contra la Tuberculosis, Catarros 
orónloos, Bronquitis y Debilidad general.
Depósito:-0r. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y fie 




Anoche hubo numerosa concurrencia en 
este popular teatro, recibiendo aplausos to­
dos loa artistas ' .
Esta noche se pondrá en escena el grandio­
so drama «Aurora», original de Joaquín Di- 
oenta, obra que representa acertadamente 
la compañía del señor Gatnez.
Pascualini
Para esta noche se anuncia el estreno,en 
este acreditado salón, fie la colosal película 
titulada «Daphne y los pi’ratas»..




Mercedes Sampedro, artista Clue porjsus 
cualidades ha sabido captarse las simpatías 
del público, celebró anoche su beneficio y 
huelga decir que esas simpatías se traduje­
ran en entusiastas aplausos para la benefi­
ciada que encarnó con sumo acierto el tipo 
de Isabel Lozanofie la delicada comedia, da. 
los señores Quintero «Arnores y
amorios».
Al recitar la bella poesía de,la rosa, y \ el 
jardinero, imprimió a los versos todas las 
dulzuras de su voz ate:|:;í̂ iopelada., recibiendo 
como premio a las excelencias de su trafico 
una cariñosa ovación. , .
Los demás intérpretes supieron abrillani 
tar la labor de la beneficiada. .8
El diálogo de actualidad «El armisticio en 
Málaga» se escuchó cop el mismo agrado qüe 
la noche precedente.
»
Para hoy se anuncia «La casa de loépája- 
ros», prosenlada sin omitir el menor detalle.
Peíit Palais
El cartel de este coliseo nos ofrece fre- 
otienfés novedádes, sucediónfiosé los* estre­
no? unos a óti’os. Anoche asistimos al del j î- 
guete cómico en tras actos y en prosa de don 
Antonio Plañiol, titulado «Todo corazón».
Un di vídno conocido por Campanón co­
metió tiu crimen pasional, pasaportando para 
el otro barrio de, una corta y por derecho a 
una mujer.
Cierto abogado de fama, don Francisco 
Quinta,ria, lo libra de la «corbata», p^na de 
muerto x>ara mayor claridad, consigüiendo 
del Juí’ado que lo absuel va, y desdé éste mo­
mento,el hombre,qiie^s todq'corazón, no de­
ja ni a sol rii a sombra al oriminafista, ofre­
ciéndose a él para todo lo que sea preciso, 
incluso hasta para librarlo,por cualquier me- 
diOjde la dama con quien sostiene relaciones 
y qué trata de impedir su casamiento con 
una/i’ica muchacha.
Sobre estos moldqs, el señor Plañiol. ha 
ñafiado una obra que entretiene agradable­
mente al anditoríó,qne rié complacido las si- 
tuaoiones cólicas fie sus éscenas.
No hay nada dé tesis ni de problema psi- 
cplÓgico; el autor fiel juguete Se propuso 
producir la hilaridad en el público, y lo  con­
siguió con creces.
Éúcontramos alguna que otra escena no 
muy ajustada a la'realidad, y el final de la 
obra nos parece algo jprécipitado; pero estos 
son ligeros pecadillos perdonables en los que 
empiezan a escribir para el teatro.
La interpretación, acertada, destacándose 
Matilde Rodríguez, Carmen Tejada y los éé- 
ñores Porredón, un .«criminal empedernido» 
de los que meten miedo, Venegas, Waldo 
Fernández y Mariano Azaña,
13 6, Provincia
En- el término de Vélez-Máíaga se ha re­
gistrado un f  un esto suceso, del que fuó 
víctima un carrero. ,
Por el sitio denominado «Trapicho», d© la 
carretera que conduce a Lpja, correspondien­
te .ai expresado término, el carrero Diego 
(raroia, que corífiucía un carro cargado de 
tejas, tuvo la desgracia de que volcara el 
vehículo al atravesaf  ̂ una alcantarilla, ca­
yéndole encima ^ ’an parte de la carga.
Por varios campesinos fué auxiliado, aun­
que inútilmente, pues era cadáver.
El juzgádo instructor de Vélpz se presen­
tó en el lugar del Suceso, practicando las di­
ligencias de rigor.
Acaeció el suceso la noche del Sábado 
16 del corriente mes.
Ha sido detenido en Periaúa por la, guar­
dia civil, el vecino de diche pueblo Sebas­
tián Martín- .Moreno,'el cual sustrajo una , 
carga, de leña de pino del monto denomina- 
ilo «El Duque», enclayado.en aquel término.
Suuesos' locaies
El niño José Guerrerro Mora, de 10 años, 
con domicilio en la Plaza de. Santa María nú­
mero 4, dió tina caída en el puente de Armi- 
ñán, produoiénd,ose herida contusa en el án­
gulo extremo del ojo derecho.
Después de curado en la casa de socorro dé 
la calle Mariblanca, pasó al Hospital.
Por una pareja de carabineros de las, que 
píestp sei’Vicio en el mueljé, fnó detenido 
ayer José Ctiervo Tavaleta, que a bordo del 
vapor inglés «Staelton», se disponía a practi- 
«arfia sustracción do algún objeto en el ca­
marote dél piloto.
Los agentes señores Mateos.y Aurioles de- 
, tuvieron én calle de Alamos a Nicanor Ló­
pez'Ban’anco, conocido por «El Nicanor» 
que el día anterior presentó den uncía, contra 
dos individuos que depin le habían robado 
una cartera con 1.500 pesetas. , . '
De su fieclaración resulta qjie la dpnu,ncia 
es falsa, y que la presentó en sentido fie bro- 
m?., gara rpirse un rato délos supuestos au- 
tQrés.,-
3E1, bromista y.,conocida ratero pasó a la 
cárcel. • .
-Los mismos agentes detuvieron al Tecla- 
mado por el Juzgado de la Merced Joaquín 
ijenitez Alcázar, de sobrcnon|.bre «Chori­
cero».
Fl señor don Laureano G. Casado, habitan­
te en,Pédragalejo número 151, requirió'ál 
guarda j urado Francisco Padilla Montáñez, 
paré-que acompañara al niño Miguel Rejero 
Barboteo que, por haberse extraviado én 
aquellos contornos lloraba amargamente.
El guarda no atendió a la súplica, negán­
dose rotundamente y penetrando en un esta-r 
blecimiénto de bebidas para remojar su«bue- 
ña acción». ^
La guardia civil del Valle de los Galanes 
ha denunoiafio al guarda, y i averiguó el do­
micilio del peqiLeño, conduciéndolo fiasta su 
casa, situada en Málaga,,calle de Cabello nú­
mero 3,
(En la calle de la Goñcepción promovióse 
anoche fuerte escándalo con acompañamien­
to dé pitos, siendo el motivo de la bronca el 
negarse un marineri) .inglés a pagar el gasto 
de vino hecho en qna tabernilla defiioha via.
El británico fué detenido ■ , •
Noticias de la noche
La Sociedad de obreros revendedores de 
frutas y hortalizas de Málagay há nombrado 
la siguiente junta direcotiva, ; /
Presidente, José Rey Ramfrez; vicepresi­
dente  ̂Manuel Guijarro López; tesorero, Mi­
guel Cerezo Iriza; contador, Audrés Muñoz 
Serrano; secretario general,; Jfi^n de Luna 
Oliva; vicesecretario, Rafael Rug^a -DOD̂ iii" 
guez; vocales: Miguel Oabrijlána Prado, 
Francisco Tercero Fernández j y  Salvador 
González González.
Se acerca á nosotros Franoieo Alba Castro, 
mayordomo del ví^or «Amalia» iiiteresando 
hagamos público que él no ha tenido partici­
pación de ningún género en lo que se rela­
ciona con el robo de dos sacos de azúcar 
sustraídos ¿é  la confitería de don Rafael 
Mancilla Bravo.
El mayordomo dice que es falsa, la afirma­
ción hecha por los autores del heqjio referen­
te a haberles entregado a éstos los sacos de 
azúcar.
Nosotros no dijimos nada acerca de la in­
tervención del repetido mayordomo, pero 
como desea dejar a salvo su honradez, acce­
demos a lá súplica que hace.
Mañana a las 0se celebrará en la paiTO- 
quia de.San Juan, una misa de requien eu 
sufragio por el alma de la señorita María 
Roqa. López Ruiz, ,hija de nuestro quérido 
ainigo y correligionario, don Germán Ló­
pez Gómez.
BEGISTRO c i v i l '  ^
Juzgado (fe la Áiaméda 8-
Naóimientos.-r-Bartolomé González y Añ’̂  
tonia Sánchez López.
Befanciones.-^ Manuela Gafeía Jipiéne^ 
Manuel Sánchez Bárbétóti, Jfián Gutiéi^réz 
Ekpósito y Josefa Mellado Morente.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimie,utos. •— Ignacio Alonso Conejo, 
María dê  la Eaoarnaqión Bustamante Rico 
y Sebastián Barbudo Navas*
8 Júzgado de ía Merced 
( Nacimiento.—Rafael González Centurión.
iPefunciones.-H Rogelio Ramírez Balebo- 
na,8Autoiiiá González Saenz, Alejandró Gar- 
oí^MorenoyJPran^^
EN RONDA “
Se desea Agente activo con buenas refe­
rencias, para representar una Compañía de 
Segíifos/^ Extranjera. Dirigirse a S. Gomby, 
Cister, 9. Málaga.
■ O . A Í V A I V ' . ^  ',3
Se; desea un gañán de bueyes* qlie entienda 
el trabajo de arado y carreta. Edad de 25 «  
35 años. Salario, 8 reales y comida. Ha de 
tener quien dé informes de su, conducta y ac­
titud. Darán razón Tienda de la Marina, 
Puerta del Mar, 9.
DELE&ACidH DE W
Por diferentes conceptos ingr«e« 
en está Tesorería de Hacienda 
pesetas.
Ayer constituyó en esta TesoreBÉár|tó', 
eienda nn depósito de 5 pesetas don 
Martin Saborido, por el 16 PP̂
subasta de aprovécbamientofie 
te denominado «Pinar», termino 
deVunqnera, .
La Administración d© Contfiititóm 
aprobado para el año 1919 laS 
subsidio industrial de los pueblos M  
Montejaque. _  .
El ingénierq jefe de montes 
señor Delegado de Hacienda - 
aprobada y adjudicada la subasta 
vechamieuto 3.6 pástos fiel mónte, 
do «Veamil», término municipalfdeV 
cín; a favor de don Ildefonso. Roméí?
■ Por el lúiiústerio de la Guerra 
concedidos los ¡¿iguientes retjiros: , '3 ^̂^
Juan AlonsoSah^éyo,guai^iad^|^
pesetas., , _
José Gayo Hernánde; ,̂- 
pesetas. ( 3^
Don Eugenio Fernández Trapolí,r $¿ 
de la guardia civil, lOQ pesetas-
La Dirección general de ía Deuda y 
pasivas ha concedidó las siguieut.^s í 
líosí .'I ■ ■ ' íDoña Rosario Fernández Morále^^^^ 
déí primer teííiente don Jtián Barte^f 
jüan, 470 pesetas. 8 ' '
Doña Mariana Grelet Ojendo, htiór^ijji 
coronel don Ricardo Grelet y
pesetas. ■ ' 4Íi
Ayer fueron pagadas por diferén^:^ 




HEDii) a i a e .  D'e '' ' ' *.i ■> I
‘ í ^ a r a  liid .ix s tr íía is
Se arriendan sobre 100 cabaílos de 
eléctrica, en la estación de -«Las 
entre Alora y el Chorro. _ v. í * *
Y Se venden o arriendan una liaéíenda (ion 
precioso hotel de lujo a tréh
Málhga, cónocida por lá «Virreiirá Aftá*^ tón 
servicios de luz eléctrica, aguas potabíesr T^ _ 
tretes de cisterna, cuarto de baños, con bonv̂ .i'; 
tb Jardín y vistas magníficas. ,
Tiene aparte casa dé labor y cochera 
va,independientes. ■ 9  ̂ '
Y un solar situado én la calle Mé ^
Campos y Muelle de Herédia, coir03O m( 
cuadrados. ' '"  ; ^
Para informes, escritorio,




Fabricantes de aguardientes y kcoréái^ 
Mosscatel, Dulce y Sécov—Gran idnílil 
Ban Clemente. ¿ 8
Alcoholes al por raaybr para fii:(n 
automóviles. . ~ *3
Se admiten representantes con M É  
ferencias. <•* '- '8  , u
Evitará el contagio o curará la , 
tomando JARABE ÜRfl
Espectáculo!
TBATR6 CERVANTES.-Compañía ;< 
firamátioa v dirigida por elpíimer ac 
nuelLlopis. / t j .
Programa para hoy: i >3vJ’^
Por, la nqahe a las 9, «Lar casa-fie  ̂
ro». . • ' • ..■ .-'.f :
Precios: Butaca, P50; Gen erial,
TEATRO PETir PALAIS. -Compañíá|| 
medias dirigida pcvp .el p r i m e r ’ 
do Porredón. ' ' , Vr
Programa para hoy: ’’
Por la noche a las 8 y ll4. «EPííní  ̂ "" 
pasa».: . .
A las iO y U4. «Todo corazón». . 
Precios.—Butaca, 2‘00: General,,,0;̂  
TEATRO VITAL AZA.-Compañla,v 
dramática dirigida por José Gámez, "3:8̂  
Programa para hoy: 8ÉP
Por la noche a las 8 y 1t2: «Aurofíi. 
Precios.—Butaca, 0‘60; General, OB 
CINE PASCÜALINI.---E1 mejor deM f 
Alameda de Carlos Haes, (juntó al 
España). -H oy sección contíhua <|e8| 
doce de la noche. Grandes éstrénbfeí.'* 
mingos y dias festivos seoeióáucoht. 
dos de la tarde a doce fie la;‘nóohé* 
Precios,—Butaca, 0‘30; CieperaL 
dia,0‘10. ’ I , ’ v  1
CINE MeDERNO.-Tofioáló^ Juetéd % 
mingos, secciones deitíó^e^^ noóhfii 
fiándose cintas de lasípejores casas, 
Precios.—Butaca, Ô oOj Media, 0‘Í6i>¿i 
ral, p‘15; Media,  ̂ ^
Tip, de ]BL POJPDÍpAÉ.
